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:SMEISSES 101 ŒIOIES : : : 1 : : : : : : : : : 
: PRIX D'Ea..l.lSE : : : : : : : 1 : : : : : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. o,oo: : 0,00; . . . •· -: . . . . . . . • . . . . . 
• . . . . : "' . . . : . . . . . . . . . .. . . 
: ECU/100 KG 
:------
86,12: . 86,12: 86,61: 86,61: . : " . : : . . .. . 
----- ----- --------- ·-----~----------: 
..... 
. 
·----i DE DG!JIAA 
:AVID3 
. 
. 
:·-~-. ---
: C.E. 
:PREl.EVEt'EHTS INPORTATION 
:VIANDE PCRCINE 
----·---
:PORCS VIFS; VIANDES PORCINES 
---....----------·------·-----~~-------
:REF. :PAGEDIC5 : 
:DATE :07/0:V85 : 
:PAGE : 1/CS : 
--: 
. 
. 
----··--·---·--- -------------------------: 
: 010284: 010284: 010584: 010884: 011184: : : : 
: : 300484: 310784: 310784: 311084: 310185: : : : : : : : 
: -----:---~=----:----:------=---:---:-----:-----:-----:--- ---:----:-----= 
:CONSERVES IE VIANDES : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'Ea.tJSE : : : : : : : : : : : : : 
. 
. 
. 
. : ECU/100 KG : : 0,00: : 0,00: : : : : : 
: FIXATIOMS : : : : • . : : : : : : : 
. 
. 
: ECU/100 KG : 75,25: : 75,25: 90,36: 90,36: : : : : : : : 
: -----:---:----=---:---:-----: :------:----:-----:---.-----:---:---: 
:CDISERVES AVEC \JIAHŒ : : : : : : : : : : : . . . . 
: PRIX D'ECLUSE t : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : O,OO: : O,OO: : : : : : 
: FIXATIOMS : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG- : 168,54: : 168,54: 176,27: 176,27: : : : : 
. . . . 
. • . . 
. . : . . . . 
: . . . . . . 
. . : . • :--- ---:---: :---:-----:---: :----:----:---:---:----:----:---: 
:PREP. AVEC JAMlOIS OU : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE Vtf\UOI: : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 384,33: : 375,97: : : : : : : : : : 
: FIXATIOMS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 131,62: : 131,62: 139,15: 139,15: : : : : : : : : 
:-- :-----:----: :--:---:--:----:----:---:--:-----: :----: 
:PREP. AUEC EPAI.LES Ea-ti-: : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE IIIES : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG. : : 321,58: : 314·,59: : : : : : : : : : 
: FIXATI(IIS : : : : : · : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 106,67: : 106,67: 115,23: 115,23: : : : : : : : : 
: :---:---:--:---. -:---:--:---: :-· --: :-----: :----: 
:PREP. ~C AUTRES ttœe. 1 : : : 1 : : : : : : : : : 
: PRIX D'EQ.USE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : o,oo: : o,oo!. : : : : : : : : : 
: FIXATIOMS : : : : : : . : : : : : : 
: ECU/100 KG : n,55: : n,ss: 74,65: 74,65: : : : : : : : : 
: -----:---:----:---:----:----:---:----:-------:----: :----:----:------: 
:CDISERVES 40/BOX VIAMD&. : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 0,00!. : O,oo:. : : : : = : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 64,43: : 64,43: 66,50: 66,50: : : : : : : : 
:-- ---:-----:----:--.--:-----:-----:----=------:-----:-----:------:-----:-------:-------: 
:CXIŒRUES <40X DE VIANDE: : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : ·: : : : : : : : : : 
: ECU/100 K6 : ; 0,00:. • 0,00: : : : : : : : : 
:. FIXATitllS : : • • : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 48,78: : 48,78: 50,08: so,oe: : : : : : : : : 
:---- - '------------------.-----------------~------------------~-----------------------------------------------------: 
DG VI/A 4 
2. VIANDE BOVINE 
1287/VI/81 
Suite 84 
8. 
--·--·-------------------------------- .. ----· _ .. _ ----------·------------------------------- --: ------------------····--_.... __ ..., --·---.. ;-.------: 
l>E DGvI~4 
A VI D 2 
;PRELEVEMENTS I~PORTATIJN 
:Vl~"l.>E 80V1NE 
:REf. :PAGEDIGZ : 
;OATE ~17/12/84: 
;PAGE ; 1/62 : :Vl~NDES 3DVINES CO~GELEfS 
-----. ----- . -------------------------------------------·------------ ___________ .,. __ . --- . ------------------------------------------- .. 
: PR,LEVE~fNTS IMPORT~TIO~ PRELEVE~ENT IMPORT. FIXE PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECJ /1:H) KG : 
' . . :• '.l2JB4: J6J2S4: JS::,384: n20~4: 07::J584: 04D684: 020184: 060884: 030984: 011J84/o51134; 031284; 
: 05J234: 141354: J1J484: D60584: 030684: 010784: 050884: 020984: 3009~4: 041184: 021284: 060185: 
·--------------------------------.-------:-------·-------=·--------------.-------.-------.-------.-------.------·.-------.-------: H,O. Rt:GLEl'IENT :3619JS3:D19~/84:U471/84:088Z/84:1147/84:1459/B4:1783/84:2141/84:2442/!4:27l0/84:3001/B4:3310/B4: 
.--------------------------------.-------.-------.-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------··- .------------. 
:02.01.~.Il 8) 1 : 
. . . . . . . -
;,99,378;111,94J;191,94o;,94,446;194,446;194,446:201,2B6:201,286:201,zs6:201,2a6:174,oo3;187,6B3; 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------:-------: 
: 02.01 • \. I I B l 2 : 
. . 
. . : 
: (1) :159,9J3;155,552:153,5S2:155,558:155,~58:155,558:161,050:161,030:161,030:16l,J3U:139,2J2:150,146: 
.--------------------------------.-------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·~--~---·-------·-------·-------·-------= 
:02.01.-.II.B>3 : 
. . . . . .. . . . . . -
;249,848;239,925;239,925;243,058;243,058;243,058;251,6J8;251,608;251,608;251,~08:217,504;234,604; 
.--------------------------------.-------.---·---.-------.-----~-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
: 
: 
:299,S18:287,910:287,91D:291,670:291,670:291,670;3J1,930:301,930;301,93Q:301,930:261,004;281,S24: 
. --------------------------------.-------.-------.---- .--.---------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. :02.01,4.II 0l 4 98) 11 
: 
: (1) 
: 
: 
:249,g48;239,925;239,925:243,058:243,058;243,05B;251,6J8:251,6Q8;251,608;251,608:217,5J4:234,6:J4: 
··-------------------------------.-------.-------.-------:-------·-------:-------··-------·-------·-------:-------·-------:-------: :02.01.~.II B) 4 38) 22 
: (,4) <.s> 
: 
·---------·----·-----------~-----:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------~-------·-------·---------------· :02.01.~.Il Bl ~ aB) 33 
: ( 1 ) 
. . . . . . . . . . .. 
;343,771;330,137;530,137;334,448:334,448;534,448;346,Z12;346,212;346,2t?;346,212:299,284;322,815; 
·--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------· 
(1> Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits or191naires des Etats d'Afrique, des Caraibes 
et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-mer et importés dans les départements français d'autre-mer. 
(A) Le prélèvement applicable à ces produits, importés dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 
27 juin 1968 et par les dispositions prises pour son application, est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions. 
<B> L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités 
compétentes des Communautés européennes. 
. ' ' . . ' . 
. --------------·----------------· ---- ---· .. _ ·--------------·----·-··-____ .,.. _________ -----------------------.. --·----------------------. 
; OE DGilA4 ;PRELEVE~ENTS I•PJRIATYJN . :REF. ;PA~E01G1 ; 
: • VI D 2 :~IANOE BOVINE :DATE :06/02185: 
:BOV. VIFS; VIA~DES B~VIIES NlN CONGELEES :PAGE : 2/61 : 
: --~---:..-----·--·------:---------------·----- -- --------------~-·----~------------_____________ .,..,.. ______________ .,.. __________ .. ______ ---: 
: PRELEVE~E~TS l~PORTATIO~ fll(Hl:>NS ECU /100 KG 
=--------------------------------;-;;;;;;;-;;:;;;;;-;;;;;;;-32048;;-;;~;s~;-;;;;;;;;;-;;o,;;:;-;;;;;;s;:;·;;;;s;:;-~;1;;;:;·;;;:;:;;;;:;-;;;;;;; 
: J5]284: )4]384: D10484; 060584: 030684: 010784: 050884: 020984: 300984; 041184: 021284: 060185: 
:--------------------------------.-------:-------·-------·-------:-------·-------·---·---·-------.-------.-------.-------.-------. ;N~. RE~LE~ENT :3o18/83:D193/84:0470/~4:DS81/84:1146/84:1458/84:1782/84:2140/84:2441/84:2699/84:3000/84:3309/84: 
:--------------------------------;-------;-------:-------=-------:-------;-------:-------~-------:-------:-------=-----·-=-------: 
:02.01.A.lI A) 4 as> 
AUT~ICHE/SUEDE/SUlSSE 
AUTRES PAYS TIERS SA~S ACP 
. . . . . . . . . . . . 
; 44,653; 34,995; 38,945; 55,040; 63,703; 69,043; 66,3l5; 62,302; 69,444; 69,444; 74,113; 
p T ~ • • • • • • • • • • • • 
;37],J15;37~,015;373,015;378,233;378,23~;378,233i399,811;399,811;399,811;399,811;399,811;]99,811; 
:------·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------;----·--:-·---~-:-------:·------:-------:-------~-------: :02.06.t.I O 1 
AJTRlCHE/SUEOE/SUISSE 
AUTRES P•YS TIERS SANS ACP 
: 39,037: 30,593: 34,046: 48,118: 55,691: 60,360: 57,966: 54,466: 60,111: 60~711: 64,792: 
PT: : : : : : : : : : : : : 
:326,1J3:326,1J3:126,1J3:33J,664:350,664;330,6o4:349,5Z7:349,527:349,527:349,527:349,527:349,527: 
.---------------------------~----.-------.--·----.--~----.-~-----:~------.-------.-------=-----·-.-------.-------:------·~-------. 
:02.06.C.I A) 2 
AûTRltHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TtERS SANS ACP 
. . .. . . . . . . 
; 44,653; 34,993; 38,945; 55,040; 63,7J3; 69,043; 66,305: 62,302; 69,444: 69,~44: 74,113; 
PT: : : : : ; : : : : : : 
:373,015:373,015:373,015:378,233:378,233:378,233:399,811:399,811:399,811:399,811:399,811:399,811 
.--------------------------------.-------.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-·-----.----··-.--.-----.-------.------· :16.02.3.Ill B) 1 AAl 
AUl~ICHEfSUEOE/SUISSE 
AJTRES PAYS TIERS SANS AtP 
. . . . . . . . : . . . 
; 44,653; 54,993; 38,945; 55,040; 63,703; 69,045; 66,3J5; 62,302: 69,444; 69,444; 74,113; 
PT: : ; : : : : : : : : : 
:373,D15:373,015:573,015:378,233:378,233:378,233:399,811:399,811:399,811:399,811:399,811:399,811 
.----------------------------------------~---------~-------------·-----------------------------·---------------------------------
.. 
. . 1 .. ' . • 
: --------· --____ ..;. .. ________ ,;._ ------------ .... ----------· ---·------------------------~--------~---------------------~------------------ : 
DE OG\/1 ,4 
: "Vl D 2 
:PRELEVEMENTS l~PORTATIJN 
:VU!IDE BOVINE 
:RU• : P•&~Oi61 
:D~TE :06101/JS: 
:PAGE: 1J&1 : :SOV 0 VIFS: YIA~DES 80VliES NON CONGELEES 
=----------------------------------------------------------------------------~~----·------------------------------------------·---: FIXATIONS ECU 11JO KG 
:---------------------------------------------------------~·~------·------·-·-------------------.. -------------·----------------: 
: 02J184: )6)284: 050384: 020484: 070584: 040684: D20784: 060884: 030~84: 011084: 051184: 031284~ 
; 05J2S4: )4J384: 01D484: 060584: 030684: 010784: 050884: 020984: 300984: 041184: 021284: 060185: 
:--------------------------------:-------=-------:--·----=-------=-------:---·---:-----·-=-------=-------=·------=-------=-------: :NO. REGLEMENT ;3613/Sl:0193/84;0470134:0881/84:1146/84;1458/84:1782/84;2140/84:2441/84:2699/84:3000/84:3309/84: 
:------------··------------------:-------·: • ------: -------: -------: -------: -------: ----·---1 ·------·1-·--·--·• -.. -----=-------: -------: 
:01.02.A.lt 
l'3U:ô0SLAV1E 
:(0(2) 
•urRTCHE/SUEDE/SUISSE 
: ( 1> 
AUTRES PAYS TIERS s,Ns ACP 
:(1) 
: : : : . : 
50,185: 50,185: 50,185: 50,887: 50~887: 50,887: 53,790: 53,790: 53,790: 53,790: 53,790: 53,790: 
: : : 1. : : 
13,697: 10,734: 11,946: 16,883: 19,541: 21,179: 20,3391 19,111: 21,302: 21,302: 22,734: 
PT: : : : : : : : : 
:114,422: 114,422:114,422:116,022:116,022:116,0ZZ:122,64-1 :122,6411122,641: 122,641 :122,641 ;122,641: 
:--------------------------------: -------: -------·: -------= -------: -------:------: ---... ---: -------: -------: ·-·----:--------:-------;..: 
:02.01.11..11.A> 1 
: YOU:iOSU,VIE 
: (2) 
"UTR1CHE/SUEDEISJ1SSE 
95,352: ;JS,352: 95,352: 96,686: 96,686: 96,686:102,131 :102,201 :102,201 i102,201 :102,201i102,201; 
• : : : • 1 1 • • 
26,025: Z0,39S: 22,697; 32,078; 37,128: 40,240; 38,644: 36,311: 40,471: 4J,473; 43,195; 
PT: : : : : : : 1 : : 1 : 
:217,431:217,401:Z17,401:Z20,443:220,443:220,44l:233,018:233,018:233,018:233,018:233,018:Zl3,018: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--·~---=-------=-~-----=-------:--------: :02.01.11..n.o 2 
: YOU:i0SLII.VIE : . . : . 
:(2> 76,281; 76,281: 76,281: 77,348; 77,348: 77,348: 81,76~; 81,761: 81,761; 81,761: 81,761: 81,761: 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE : . 
20,820: 16,316: 18,158; 25,663; 29,702: 32,192: 30,915: 29,049: 32,379: 32,379: }4,556: 
PT• • • • • • • : • • • • • 
i173,921i17l,921:17l,921:176,353:176,353:176,353:186,415:186,41S:186,415:186,415:1B6,415:1B6,415: 
:--·---------·-·-----------------:-------: -------: -------: ------- :-------: -----·-:-----·-: -------·1 -------·: -------:-------·:-------. 
:02.01.A.II.A> 3 
YOUGOSLAVIE 
: (2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: 31,229: 24,474: 27,211: 38,494: 44,552: 48,288: 46,372: 43,573: 48,569: 481569: 51,834: 
PT• • • • • : • • 
:260,882:2~0,882:260,882:264,531:264,531~264,531:279,6Z1:279,621:279,621:279,621;279,621:279,621 
:-------------------·------·-----:-------:---·-·4:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------=-------. :02.01.A.II A) 4 AA) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: 
:02.01.a.1r A> 4 A•> 
~ 19,031~ 10,593i 34.046; 4S.11si 55,691; 60,160! 57.966; 54,466; 60,111i 6J,111! 64,792; 
: : : 
AUTRES PAYS TIERS SANS •CP PT• • • • • • • • : • • 
i126,1J3:326,133:326,103:330,664:330,664:330,664;349,527:349,527i349,527:349,527:349,527:349,527: :----------·----------------9!"----: -------:-.--·.---: ----.---: ------.:-------: -------: -------:.------·: -------1-------:-------,-------: 
(1) Confor11ément au règleaent CCEE) n° 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique, des cara'lbles 
et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-..er et iaportés dans les départeMents français d'outre-•er. 
(2) Le prélèvement n'est applicable qu'aux produits répondant au11 dispositions du règle11ent (CEE) n° 1725/80 (JO n° L 170 du 3.7.80 p. 4). 
<•> Le prélèvement applicable aux jeuens ·bovins 11iles destinés à l'engraisseaent d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogram11es, importés dans 
les conditions prévues par l'article 13 du règle11ent <CEE> nO 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et les dispositions prtses pour son application 
est totalement ou partiellement suspendu conformément à ce·s di spos:itions. ' 
... 
... 
. 
I 
!'· 1 ..• OE• DGl/fl,4 
11 11 l ~ 2 
:PRELEVE~ENTS I~P)RTATJ:)N 
:HA''l:>E 8:)VINlà 
:DI,t1UTI)N PRELfV, B~VINS 1,c~ i PTOM 
------·-----------. 
:ltU. 1"llSEl16l 1 
tOATE :18/02/85: 
:P46E : 1/&2 : 
-----~-------------··--·------------------·-----------------------------------·--------~--------------·-------------------------1 
: PRELEiE~E~fS IMPORTAT[O~ ~01fANTS DES Dl~IN~TIONS PRI ACP PAYS A.c.P. ET P.T.o.M. 
:-----·--------------------------------a:--------·----------.-----.--·------------------~------------------------------------------""!I'-: 
: : 01J1S4: J2~4S4: 320734: 011014: ; 
: : 01J4~4: )1)7~4: 30,934: 3112&4: 
:-----·--------------------------:---~---:-------=------~:-------:-------=-------:-------=------~=-------=-------:-------:-·--·--1 
:~o. RE~LE~ENT :3674/33:0S93/S4:1B60/S4:2769/84: : : : : 
.------------------···---·-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·--·----·----·--=---·---
:01.n2.•.1r 
:UEBL . . 
:BfR/1!'l) <G 4b23,B: ~846,5: 4846,3: 5122, 7: 
:OA~-,AR< . 
:OKR/1r)) (G 851,6~: !H3.~9: 378,69: 928,82: 
: 
:DEJTSC'ILA':t> 3R : 
: Olll 11:n (G 27:J,78: 263,86: 266,86: 28.!,82: 
: EL LAS . . . . 
:DU/10) (G :7843,79:9•52,93:9452,93:9992,21: 
: FU1>4Cl 
:FF / 1:J) (G 651.,35: ~0'1,Z6: 712,17: 753,91: 
: lRELA,.:> 
:IRL/10) <G 74,732: 7!.1,326: 78,326: 82,795: 
:ITALlA . . 
:LH/10:J (G 1380'16: 14'15:SO: 149530: 158060: 
. 
;NEDERL''D . : 
:HFL/11)) (G 21!!',,$0: 2'15,54: 285,54: 301,27: 
. 
:Ul>,llTED ICHl:iD:lM 
: UKL/ 1 •1 ') (G 65,966: $4,60:>: 64,600: 68,476: 
. . . 
. . . ·: 
:------··----------------.--------:-------:-------:-------:-------:-----·-=-------:-·-----=·····--:--·---· .. -·---: -·---·-·= -------: :02.01. ,.11.A> 
:UESL 
:BFR/10J (G 
:DA'l"IAR( 
:DICR/10) (G 
:02.01., .. 11.A> 1 
:OFUTSC'iLAUC 3R 
:Dlll /10J (G 
:ELLAS 
:DU/10) <G 
. 
:FRA~CE 
:FF / 1 ():} ((.i 
:IRELA'l) 
:tRi./10) <G 
:ITAU~ 
:LITl1,1J <G 
. 
:NEDERL'-ND 
:tiFL/10'.l (G 
. 
:U•HTED KlNGOOt4 
:UKL/10'.l (G 
: : : : 
: 8735,3: 92JB,O: 92J8,0: 9733,3: 
. . . 
. . . 
:161S,58:t$6'1,53:1669,53:1764,76: 
. . . . . 
. . . . . 
; 4 903, )8: 7'16), 66: 796:J, 66·: 698:>, 21: 
. . . . 
. . . . 
:124\,21:1323,62:1353,14:14}2,43: 
. . . . . 
. . . . . 
:141,7~9:1•~.820:148,820:157,310~ 
. 
~623S?: 2,4117: 2841J7: 3J0314: 
544,54: 542•55: 542,55: 572,42: 
. . . . 
. . . . 
:t25,J54:122,743:122,740:13~.104: 
. 
.• 
.. 
. 
~-------------------~---.-------!---··--; ""'.' ..... --. !-------:------.!~-----!-----.. ~:.~--.. ---!---·---
.: 
: 
=· 
-~···--:-------:-------r-------1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
:--------·~-------~---·---.. ~----.---""':--'""----------------~-~·-·-~~·---·---~-· ... --·-------·--·-···-· .. ·--------·-...... ----·-------------: DE DG~TA4 ;PRELEVEMENTS l~PORTATION :RE,. :PAGEPIGl: 
: A VI~ Z :VIANDf BOVINE :DATE :18/02/85 : 
:Dt~l~UTION PRELEV. BO~lNS ~t? l PTOM :PA6E l Z/6l: 
: -------------------·-· ·-~----.. ..;.. --------- -- -----~ ---· -------.·-----------·--·----~--------------------·-··---------.--.. ··------·--- ·: 
'10'lHNTS DES DIMINUTIONS Pftl ACP PAYS A.C.P. ET P.T.0.1'1. ;--------------------------·----------------------------------~--. ,.~------------------~----------------------·------·--·---·----:--: 
: ~10184: J2)484; J2U794: 011084: 
: 01J434: J1)734: 50J9~4: 311284: f 
:----~-----------------~---------:-------:-------:-------:--~----=-------:-------:-~-----:--·-··-=-·-----:-------:-------=-------: :NO. REiiLEMENJ :367~/33:1893/84:1860/34:2769/84: : . 
=~--~-----------------~----------:-------:-------:-------:-------=-·-----:-------:-~--·--·--·--·-=-------:-------:-----~~1~~-~--~= 
-:ul.1)1.A.II.A) 2 : : : : : : : 1 : ; : 1 
:UEEIL 
:8FR/10J <G 
:OAl>l!'lA~( 
:OteR/1QJ l(G 
:DEUTSC~L,NO SR 
:0111 /1::}J l(G 
: 
:ELLAS 
:DIIA/1D'.I l(G 
•02·.01.11.IJ 0 A) 2 
FRANCE 
FF /10:> ICG 
lRELAN:> 
IRL/10) (G 
ITALIA 
LIT110J tCG 
:NEDERL-'ND 
:HFL/1DJ (G 
:U'IITEO KINGDOM 
:UKL/100 l(G 
:02.01.,.II.A) 3 
:UEl31,. 
:BFR/10'.l ICG 
:D,'li'IARIC 
:DU/1iJJ <G 
:DEUTSCil,ND SIi 
:D"'I /HlJ (G 
:EL LAS 
:DRA/1 [J) <G 
:FRANCE 
:FF /1ilJ (G 
:IRELA'IO 
HRL/10) <G 
. 
: 7028,2: 7366,3: 7366,l: 7786,6: 
. . . 
. . . 
:1294,S7:1535,61:1335,61:1411,81: 
411,58: 403,65; 408,65~ 429,88: 
. . . . 
. . . . 
:192Z,46:436S,41:4563,41:5188,22: 
995,57:1J62,88:1J82,)D:1145,95: 
. . . 
. . . 
:113,5?2:119,0S6:119,056:125,849: 
2099J5: 227283: 2272~3: 240251~ 
: 
:100,267: 18,192; 98,192:1:)4,083: 
:1J542,4:11049,6:11049,6;11679,9: 
. . . . 
. . . . 
:1942,30;2)03,4}:2103,43:2117,71: 
617,57: 612,1Y: 612,99: 644,!11; 
. . . . 
. . . . 
:7885,77:1552,74:1552,74:2782,20: 
:1495,J6:1S~~.54:1b23,77:1718,92: 
. .. .. . 
. . . . 
:17~.533:178,584:178,534:189,772: 
: 
_I 
: 
: 
. : 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; ---~~- -----------~--------------...... ~~'~ -·--- -----------~~----·--~-.------------.. ---------·-·-··-... ~--..... ______ -------------------: 
1 
1 
1 
1 
; 
: 
1 
li 
~' 
:-;~-;~;;;:·----;;;~i::;;~;;~;;-;;;;;;;;;;~----------------------------------------------------------------------·-;;;;:-;;:;;;;;i-; 
: A VI D Z :VIA~OE BOVINE :DATE :1S/02/85 : 
:Ol~I~UTHHI PRELEV. BOVl'lS Ac> ~ PTOM :PAGI: : 4/G2 : 
: -----··--------------- ·---____ ..,_ -------- ---- ---------------:------------------------~---·--------------------------·-.. ·------------: 
: PRELEVE~E~TS IMPORTATIO~ ~O~fA~TS DES DIMI~UTIONS PRI ACP PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. : 
. ------------------ -- -------·---------------- _____ ... ___ ----·-* _____ ... ____________ -------------------------------------- .----------- . 
: 01 J1!14: )?'.\434: no7S4: 011084: 
: J1J434: 11J1~4: 30D9B4: 311284: 
.----------------------·---------.-------:-------.-------.-------·-------.-------.-------=-------.-------.-------.-------~-------. 
: r+O. RE:iLPIEN T :3674/33:0395/34:l86Jl84:2769/84: 
.--------------------·-----------.-------:------. . -------.-------·-------.-------.-------:------·.-------.-------:-------1-------. 
:02.01.,.II.A) 3 
:ITUIA 
:LIT/1'1'.J (G 
:Nl:l>ERLOID 
:HFL/1 :JJ (G 
:UNITED KINGOO"I 
:UKL/10J KG 
S14859: HJ927: 340927: 360375: 
653,45: ~51,J4: 651,J4: 68b,~9: 
: 
;150,4)1:147,238;147,288:156,124: 
. _____ ..., __________________________ . -------. -------. -------. ------- .. ______ ,.... -------. -------.-------. -------·. -------. -------·. -------. 
:02 0 01.,.II A) 4 AA) 
:UEBL 
:BfR/10'.l KG 
:DAl>l'IAR( 
:OKR/lCIJ KG 
:DE.JTSCHLANO BR 
:o-. /10'.l (6 
:ELLAS 
:DRA/10J (G 
:fRI\NCE 
: FF /10) (G 
: IRELI\NO 
:IRL/1[)'.} (G 
:IîALlA 
:LIT/1JJ (G 
:NEOERLAND 
:HFL/10'.l <G 
:02.01.1\.Il Al 4 ~Al 
:UNITED IUNGDDM 
:UKL/1 O} (G 
: ! : 
: 1 31 7 B, D ;-1 3 8 1 2 , fl: 1 3 !\ 1 2, 0: 1 lt 5 99, 9: 
; : ; : 
:2411,34:?5n~.28:2504,28:2647,14: 
722,23: 73~.13: 734,13: 773,91: 
:282î,:J4:6~4J,:;>4:b94D,94;8477,82: 
. . . 
. . . 
:1923.~8:2'.)1~,71:2055,50:2174,45: 
. . 
. . 
:212,~35:223,231:223,231:235,966: 
393574: <+2~160: 426160: 4Sll471: 
785,24 30J,59: son,59: 845,40: 
:178,5~1 1~8,11J;148,110:193,994: 
.------------·--------------------.------- -------:-------.-------:-------.-------.---------------.------------·--.------.. -------. 
• 
-. -·--' --. -. -------------' ... - ---- .------ -·- ____ .. _________ .,.. _________________ - -- .. -- . -------- '-------------------,.,------------·------ .. 
:s DE DGVH4 tP-RELEVEMENTS l"IPORTATI:)t.. • 1RH. ;PA6EDl62 ; 
: A VI~ 2 :vi,NPE BOVINE . :DATE :18/0Z/85 : 
:DI'1l'4UTt0N PRELEV. 80VlNS ,cP !l. PT()'il 1PAGE : 5/&il! : 
: ----··---------·----~. __ ........... ---------------· --·-----------119 --~.-...·--------.. -...... ------·~--------~------------·---·------------·--·----: 
: PRELEV~~E'4TS TMPORTATI0'4 'itO~T~JTS DES DIMINUTIONS PR~ ACP PAYS A.t.P. ET P.r.o.~. z 
: -----.. ---· -------------------------------------------.... ··~--. ...-----------'19----~--------------------·---·--... ------·---------·----·--: 
: J1 )134: Jil!:>484: :J2D7:!4: 0'1084: : : 
: :>1 a4S4: J1 J7S4: 3011984: 311284: 
:--------------------------------:-~----·:------~·=-------:--~---=------•:-------:------· :NO. RE~LE~EIIIT :3674/S3:139S/34;186:l/84:Z769/84: 
.--------------------------------.-------:-------:-------·-------·-------:-------=-·-·---:n2.01.~.11 A> 4 3B> 
:UE3L 
:BfR/1:lJ (G 
: l>A'4:.IAR'C 
:DKR/10) (G 
:DEJTSC>ILAI\ID BR 
:D"I /10J (G 
:ELLAS 
:DRA/10'.) <G 
: fRA',1CE 
: Ff 11 OJ lt6 
: IRELAI\ID 
: IRL/10J (G 
:ITALIA 
:LIJ/1()'.l <G 
:NEDERL~ND 
:HFLl_10J !l'.;G 
:U~lTED KlNGDOM 
:UKL/10J (G 
. . . . . 
. . . . " 
:15073.8:15799,0:15799,0:16700,3: 
. . . . 
. . . . 
:2763,94:2364,55:2~64,55:3027.97: 
.. 
853,17: 36),54: 860,54: 906,05: 
. . 
. . 
:5601,52: S1~w64: 816,64:2574,72: 
. . . . . 
. . . . . 
:2165,27:2292,42:2J34,50:2470,56: 
: : : : : 
:243,624:255,344:255,344:269,912: 
. 
45J192: 487467: 4R7467: 515276: 
918,65: 924,32: 9Z4,32: 975,57: 
. . . . . 
. . . . . 
:210,36Z:210,596:210,596:222,655: 
: . 
: 
-------:-------:-------1------~: 
: 
-----·-. ····-----:-------: -------. 
: 
1 
: 
l 
f 
:----------------------·--·---~--:---·---:·-----~=-------:-------:-------:-------:-------:-·---~·,---·---:-------:-------1-------1 :02.:l1.11. IT R) 1 
:UEBL 
:BfR/1:l'.l (G 
:02.01.,.11 a> 1 
:Dl~"IAR( 
:Oi<R/10) <G 
:1>EJTSC,.LAI\II> :lR 
:O"I 110) IC6 
: ELLl\S 
:DRA/10] <G 
:fRli.t-lCE 
:ff /1()) KG 
·_:lRELll'f!> 
: I RL/ 1:lJ ICG 
:ITALIA 
:LITITOJ (G 
:NEDERUND 
:HFL/11'.) <G 
:U!IIITEi> KIN:i0()"1 
:UKLIHl;) (G 
. 
8077,2: 8122,1: 8122,1: 8407,8: 
·-. . . 
. . . 
:148(,41:1472,6~:1472,63:1524,44: 
47J,39: 45),92: 450,12: 465,35: 
. . . 
. . . 
:3121,72:5342,55:5842,55:6399,84: 
. . 
. . 
:114~,38:1171,66:1193,30:1236,43: 
. . . . 
. . . . 
:130,5~4:131,27D:131,270:135,888: 
241232: 25J602: 25D6J2: 259418: 
:. 
. . 
. . 
:114.328:118,266:108,266~112,429: 
: ë:'-·---------------------------: ----·--: ------·: -------·: ---·~ .. --: ---------:-------: -------:-·------ .. -------: -----.;..-: -------: --------: I 
.. ... 
: ------... --·--· .4" -------~--·:a-·--·----··--- ""'.·· ---------------__ ._...,.._ _____ ""'.' ___ ,.. __ ~ .. ·-----~-------------.--a:-------~-·------------··--·: 
~E DGVI,4 :PRELEVE~ENTS I~PORTATI)~ :REF. :PA6EOl62 
: $ VI D 2 :VI~~DE BOVINE :OATE :18/02/li: 
:Dl'H'IUTION PRELEV. B:>VINS ACP 'l. PTO"' :PAGI: : 1/Gl : 
:---------------·---~-------------------------------··-----9!•~-----------------····-·-· ... ··-----~·~---·--.... ----·-----~-.. ----------= 
: ~RELEVE~E~TS IMPO~TATI0'4 ~OiTANTS DES DI"'lNUTlONS PRl ACP PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
:--~------------------~-----------------------------------~---~----------------------·-·---····--~~------------------------------: : J1J1S4: )2J484: J2U784: 011084: : 
: 01J4S4: J1J7S4: 30D984: 311284: 
:------8---------~----------··-·-:-------:------·:~------:-------:-------:------~=-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:N:V. RE':iLEMENT :3674/S3:0S93/34:1860/64:2769/84: 
=·---------·-~·------------------:---···-=-·-----:-------:-------:-------=-------=~------:-------:-------:-------·-------:------·: :U~.a1.,.ll B) 2 
: Eli.LAS 
:D>f11A/10J (G 
: Fll'A~CE 
:Flf /1UJ <G 
: IIFELANi> 
:I11!1L/1JJ (G 
:I1fALIA 
:LIJT/1:l1 l(G 
:N:EDERLAND 
:H'*"L/10) (G 
:u-wIT.ED KINGDO,. 
:u1U.l1DJ <G 
977,43:267~.13:2674.13:3119,97: 
917;10: ~37,J3: 954,64: 989,15: 
:104,436:1)5,017:105,017:108,711: 
192137: 20l4SJ: 200481: 207536: 
399,43: 382,9~: 382,96: 395,96: 
: 
91,563: 36,613: 86,613: 89,944: 
:----·-------------------··-·----:--·-·-·:·------:-------:-------;-------.-------:~-----·=---~---.-------.------~=------- -------: 
:02.01.,.u.e> s 
:UIE3l 
:sr:P./Ul1 <G 
; 
: D tHU'IA R ( 
:O.rR/10) (G 
:DŒ JTSC'IL ,ND 
: D« /1 !l:J IC.G 
: 
:Et.LAS 
:1>11>.t./1 OJ l:.G 
;fllill,NCE 
:Fr 11 OJ <G 
:oz.:11.,..11 
:UE3L 
:RF:U10J (G 
:cs,~OIAR( 
:on:/1J'.l <G 
:DF ;TSC'ILANI> 
:D"' / 1 D:l 1(6 
aR 
Il) 2 
3fl 
. . 
. . 
:10016,5:1J152,6:1U152,6:10509,8: 
:1859,27:1S4J,60:1840,80:1905,55: 
583.~2: 563,65: 563,65: 581,68: 
:7152,24:9303,22:9803,22: 499,13: 
. . 
. . 
:1452,?7:1~64,57:1491,62:1545,53: 
6461,7: S477,7: 6497,7: 6726,3: 
: 
. . 
. . 
:118~,13:117S,12:1178,12:1219,56: 
J7~.(1: 36J,74: 360,74; 372,29; 
.• 
·: 
.----------------------·--------------------.• ------------------------------------~--. ------------·---~---·-------------------··-: 
" 
:-·~--------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------~-------: DE DGVI~~ :PRELEVEMENTS T~PJRTATI~~ :REF. :PAGED1G2 
: A VI o 2 :wr~~DE BJVI~E :DATE :18/02/85 : 
:OT~T~UTl)N PRFLfV. naVINS ~CP & PTO~ :PAGE : 8/G2 : 
. --------·---------- ____________ ,. .... _______________________ ---- --·--------------------.. ------ ------------------- '--------------------. 
: PRELE~E~ENTS l~PORT•TI~~ ~O~T~NTS DES DIMINUTIONS PRt ACP PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
:----------------------------------------------------------~------------------------------------ ------------------------------: : 31J1S4: J?J434: 020784: 011084: 
: 11)434: 01)734; 30~934: 311284: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.·------.-------.-------.-------.-------: 
:ND. RE~LEMENT :367~/g3;0393/~4:186D/B4:2769JB4: 
:~---------------·---------------.-------:-------·-------.-------·-------.-------:-------.-------.-------=-------.-------=-----·-: 
:02.01.~. Il .a> :s 
:lRELANO 
:IRL/10:) <G 
:JTALIA 
:LIT/1'.lJ <G 
:NEDERLIIND 
:HFL/10J (G 
:UIUTEO KlNGDOM 
:uKL/1J1 <G 
:163,131:1S4,088:164,08B:169,861; 
.:S01H1: 31.:S253: 313253; 324273: 
624,11: 598,37: 598,37: 618,68: 
. . . 
. . . 
:143,536:135,352:135,332:14J,5.:S7: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.---~---.-------.-------.---·---:-------.-------.-------.-------.-------. 
:02.01.~.II B> ~ ~A) 
:UEBL 
:BFR/10) <G 
:DA"MARK 
:DKR/101 <G 
:DE!JTSC~L~NO 5P 
: 0,,. /,OJ !Cf, 
: E:LL/1. S 
:oR.0./lDJ (G 
:FRANCE 
: fF / l[JJ <G 
: UELArJ~ 
:IRL/10) ((.; 
: lTALIA 
:LIT/10) <G 
:02.01.41.Il 6l 4 AA) 
: NEDE R L ~ ~J D 
:HrL/1 JJ <G 
:UIHT!cD KltJGOJ~ 
:UKLl1:1J <G 
. . . . 
. . . . 
:12115,B:121S3,2:121~3,2:12611,8: 
. . .. . . 
. . . . . 
:2211>,41;2203,96:2208,96;?286,67: 
1>62,33: !,47,33: 647,'!3: 669,47: 
. . . 
. . . 
99!>,57:3765,9~:3763,90:4599,84: 
. . 
. . 
:177J,59:17'!J,43;1812,89~1877,58: 
. . 
. . 
:195,818:116,9)7:116,9J7:203,833: 
72J,37: fQS,2'!: 7n6,28: 73[),66: 
. . . 
. . . 
:163,8~5:1$2,399:162,399:167,611: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------:------~.-------.-------
, .l : - ... ---- .. ___ ----·---·--------· .. -· ... .,.. ___ ._ ---· - ... ·-----~--------~-·-------·------··-·------------ ~---.. •-· ··-·------·-~---...-.-------- --------- : 
: DE oGV1A4 :PPELlVEMENTS J~PORTATION :REF. :PAGEOIGZ: 
1 A VI D Z :VIANDE BOVIN~ :OAT~ :1S/OZ/8S: 
:DI~lNUTION PRELEV. ~JV1NS ,cP, PTO~ :PA6E: 916Z J : _,.. ____ .... ·------~ ------------------------··-------------------ai----:~·------··------= .. --------------·---------·---'!"'·-----------------' 
: PRELEVF~e,,s I~PO~TATIO• M?,rANfS DES DI~INUTIONS PAT ACP PAYS A,C.P. e, P.T.O.M. 
=-----·-----~--------------·--.---···--·------··--------------·----~----·-·-------.------·--------··-·~----~------··--~---------------, 
: :110134; ]21484: J20754; 011084: 
: 01J434; J1)734: 300984: 311284: 
: ------·---·---------.------------: -------: -------: -------:-------=-------: -------: --·----: -------: ----·---:-.. ·-·---:-------1 ··---·-: 
:NO. REGLEMENT ;3674133;089}/34:1860/84:2769/84: 
:--------------------------------:-------=~------:·------:-------:-------:-------:-------·-------·------·=----~--·-------=--···--= :02,01.,.II H) 4 38) 11 : ; : 
:UESL • • • l 
:8FR/10J KG i1ao16,5i1)152,6i10152,6;1Q509,8: : 
:l>AlfMAR( 
:DKR/10J (G 
:DEUTSCijUND SR 
:DJl4 l1ll:l <G 
:ELLAS 
:DU/10J KG 
:FRANCE 
:FF /1(.)J ICG 
,: IRELANl> 
:IRL/101 <G 
":l TALlA 
:LUl10J KG 
:NEDERLAND 
:HFL/10:l (G 
:UNITED KlNGDOM 
:UKL/tOO KG 
583,62; 563,65; S63,6S: 531,68: 
. . . . 
;7152,24;9303,22;9803,22; 499,83: 
.. 
. 
. . . . 
i163,1~1i164,U88i164,088;169,861; 
. 
301541: 313253: 313253: 524273: 
. . . . 
;143,536;135,332it35~332:140,537; 
l 
' 
:---------------------------·---·------------------·-----------·---------------~---------------------------------·~·-------------, 
:02.01.,.It 8> 4 SB> 22 
:UEEIL 
:BFR/10J <G 
: ( 1) 
:DIIN"IAR< 
:DKR/10) !CG 
: ( 1) 
:DE'JTSC~LAND élP 
:0111 l10J (G 
: ( 1) 
: E,LLAS 
:DRA/1()'.) (G 
: ( 1) 
:FRIINCE 
:Ff /11)'.) KG 
: ( 1) 
:IRELAND 
:IRLl10) iCG 
:(1) 
:ITALlA 
:LIJ/1():J '<G 
:(1) 
:NEDERUNO 
:HFL/10:J KG 
: ( 1) 
:U .. ITED KlNliOOIII 
:UKL/10:J '<G 
.. . . 
. . . 
:10096,5:1)152,6:10152,6;11509,!; 
. . 
. . 
:1859,27:134J,3J:1840,80:1905,55: 
583,S2; 563,65: 563,6S: 531,31: 
. . 
;1432.~1;146,,si:1491,62rt545,53: 
. . 
. . 
:163,131:1~4.038:164,088:169,861: 
., 
j01541: 313253: 313253: 324273: 
62/o,11: 593,37: 598,37: 61& .. ,6,5: 
. ,. ; 
. . . 
. . . 
:143,536:135,33l:155,332:140,5J7: 
. . 
: 
: 
: 
: ( 1) . . :----~----·~-:...--------------------:-----·-: ·---... --: ---·--;·-----.--:-------: -------: -------. -------. -------: ·------;--~----:-------,: 
..... 
00 
• 
FOOT NOTES 
(') Henfersel under denne underposîti'on êr- betînget af, at der (remlzgges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompeteme myndigheder i De eùropziske Fzllesskaber. 
(') Die Zulassung zu dicser Tarifstelle ist abhangig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den wn den zustindigen Stellen der Europiischen Gemeinschaften festgesetzten Vocaussetzun-gen entspricht. · · · -
(') H UJUlî"'YTI ClÇ TIJY 6ui.icplotv TŒÛTl)v e.çapTâ'taL Œ t1)!; npoo1Coµlo~ motonol'l'tlKOO i:icfü6oµévou icas· opouç ~).cxoµévo~ mpà t<i>v apµofü~v apx6>v. 
(') Entry under this subheacJing is subjcct to the production of a certificate issued o~ c~ncfiâons laid down by 'mc competent authorities · of the European Communities. 
(') L'~ï5:on dans c~ sous-position est subordonn~ à la présentation d'un certificat délivre dans les conditi1:1ns prévues par les autorités comp~tentes des Communautés européennes. 
(') L'aminissione in questa sottovoce è subordinata alla prescntazione di un certifièato con~mente aile condfaioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee. 
0 lndeling onder deze onderverdeling is ondetw0rpen aàn' de voorwaarde dat een certificaat wordt woorgelegd hetwelk .is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de 
bevœgde autoriteiteô -van de Europese· Gemeenschappen. . . '· . . ,'. ;_ · : '- · - _ · _ · · · 
:·-·------------·-----------·---------------------------·-----·-------------------------------------... --------------------------------: 
DE 0G11IA4 
: A V l i> 2 
:PRELEVEMENTS I'IPOf>TA f ! '.l'i 
:vU~~E BJVINE 
:Dl~I~UTION PRELEV. BOVINi ~C? I PTO~ 
:REF. :PAGEOIGZ 
:o•TE :18/02/85 : 
;P.GE : 10/G2 ; 
"---------- ·------·--------------' --- . ------ _______________ ,. __ ..,... _ __, ____ . -- ...... ---------------------------------------. ----------------. 
: PRELE~E'IENTS IMPO~TATJON 'IO~T-NTS DES OIMINUTIDNS PRI ACP PAYS A.C.P. ET P.r.o.~. 
:-----------------------------------------------------------------·--------------------~~----------------------------------------; : 01:lH4: )2}484: n:1734: 011084: 
: 01)4~4: )1}784; 300984: 311284: 
·--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------=-------:-------:-------:----·--=-------~-------; ;367~/83:0393/!4:1!6~/B4:27b9/84: 
·--------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
:02.01.A.II 8) 4 BB) 33 
:UESL 
:BFR/10) (G 
:DAN"IAR( 
:OKR/1:)) (G 
:OEijTSC!ILAND BR 
:D'! /10J l<G 
:ELLAS 
:DRA/10) l{G 
:FRANCE 
: FF / l[JJ KG 
:IRELAND 
:IRL/10) (G 
: IULIA 
:LIT/1 !)) (G 
: NED'E RLOl D 
:HFL/10) (G 
:UNITED KINGDOM 
:uKL/100 l(G 
: : : : 
:13892,8:15970,1:13970,1:144ô1,4; 
. . . . . 
• • .. Il Il 
:2548.~9:~532,94:2532,94:2622,03: 
78J,5~: 7~S,41: 756,41: 781,23: 
:3879,39:7249,25:7249,25:8207,72: 
. .. . . 
. . . . 
:2006,J2:2J1J,65:2u67,87:2142,05: 
. . 
. . 
:224,537:225,786:225,786:233,727: 
414922: 431037: 431037: 446198: 
839,94: 815,46: 815,46: 845,41: 
: : : 
;191,367:186,217:1B6,217:192,685: 
: : : 
.----------·---------------------.-------.-------.-------.-------.------- .. -------.-------.-- ----.-------·-------·-------.-------· 
:02.06.:.I A) 
:UEBL 
:BFR/10'.l <G 
:DAr.lMAR< 
:DKR/10) KG 
:PEJTSC~UND BR 
:D'I /10'.l (G 
:ELLAS 
;OR~/ 10) (G 
: FRANCE 
:fr 1101 l(G 
: IRELMJD 
:IRL/10'} (G 
:ITALIA 
:LIT/10) (G 
:NEDERUND 
:fHL/lOJ <G 
;UNITED KINGO:lM 
:,,..:UKL/10) l(G 
U>• 
.. 
. . 
. . 
:13178,0;13812,J:13812,0:14599,9: 
. . . . 
. . . . 
;2411,34:7504,2~:2~04,28:2647,14: 
722,23: 73,,13: 734,13: 773,91: 
. . ~ . 
• • Il • . 
:282J,J4:674),94:6940,94:8477,82: 
. . . 
. . . 
:1923,68:2)13,71;2)55,50:2174,45: 
. . . 
. . . 
:212,93):223,211:223,231:235,966: 
J9J574: 426160: 426160; 450471: 
785,24: 80),59: 800,59: 84,,40: 
: 
: 1 78,561 : 1 3 4, 11 '.l: 1 g4, 11 0: 1 11J, 9 94: 
~-------·------~·-------!-------!-------:-------:-------~ 
.,., 
:-----------------~--------~-----------------~-----------.~~.-------------------------------------------------------~--~---·----: DE OGVJA4 :P ELEVEMENl' l"l~JRTATl~N . :,Er. ;PAGEDl&Z;
: A V1 D 2 :v1,~DE BlVl•E :DATE :18/0Z/85 1 
• :01·u~UTI:)N ~RELEY. a:>VINS ,c11 & PTO"I :PAGE : 13/Gi! 1 
.--------------~-----------..... -------------------------------..-.----------------------------------------·------------.--·-----·-----: 
: PRELE"E''IE'HS I~P:>~T.\TIO·• "IOHA.NTS OES DI"lNUTIO,_,$ PIH A.CP PAYS A.C.P. ET P.T.0.11. 
:--------------------------~~----------------·-----------------------------------------------------------------------------------: : : ,J1;J1!14: J2'.l484: ')20784: J11084: : t 
: J1tl4S4: J1:>7S4: 500984: }11284: : : : 
:--------------------------, .. ____ :-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------· :NO. RESLEl'léNT :3674/S3;03H/34;136'.}/84:2769/84: : : : : 1 : 1 1 :---------------------~~---..... ___ : -------: -------:-------: -------: -------: -------·-------. -------·: -------. -------: _______ ., ______ , 
:02.06.C.I U 2 
:UEBL 
:BFR/10) (G 
. - : : 1 
. . . 
:DA'lMllR( 
:D1CR/10J ltG 
:DEUTSCHLANG 
:orii /1 OJ ,CG 
!ELLAS 
:l>RA/1[)) ICG 
: FRANCE 
:FF /1UJ KG 
: 
llRELAND 
ltRL/10J ICG 
HTALIA 
:LIT/10J ICG 
:NEDF.UA.ND 
:HFL/10J <G 
;15073,8;15719,0;15799,0:16700,3: 
. . . . 
:276),~9;2364»55;2364,55;3027,97; 
3R 
: 
: 342,18: 35J,16: 850,16: 895,67: 
:5952,JO: S1~,64; 816,64:2574,72: 
. . . 
!243,624i255,344;255,344;26~,912i 
~5J192; ~87467; 487467: 515276: 
: 903,.4: 92J,J4: 920,04: 971,30: 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
r 
1 
. : 
l 
• t 
t 
:UNITED KINGDJM • • • 
:uKL/1~J ICG :2D7,J10:21J,596;210,596;222,279; : • : 
; __________________________ '-----=-------=-------=-------!-------!-------!-------!-------!-------.-------.-------.-------i-------: :16.02.3.III 6) 1 AU • • • : : : : : 1 l 
:UESL • • • 
:BFR/101 KG ~15073,8;15799,0;1S799,0i16700,3; 
:DA\l'!AR( 
:OICR/10J (G . . . . !276S,59;2~6~~55;2864,55i3J27,9i; 
:DEUTSCHUND BR 
IDIII /10J (f, 
: 842,18; S5J,16: 850,16; ~~5,67: 
:ELLAS 
:ORA/10J 'CG 
;5952,JD: 31~~~4: ~16,64:2574,72: 
:FRAIICE 
:FF /10:l KG "' . . . i21s1,s,;2.snl,7~;Z542,a1,;24r8,91: 
:IRELANi> 
:IRL/101 (G . . . . . 
;243,624;255,344;255,344;26'1,912; 
:ITALI-
:LIT/10J (G : 
: 45JH2: 487467: 487467: 515276: 
:NEOERlAND : 
:HFL/10J ICG ; 
: 90:i,44: '12:J,l,4: 920,;)4: 971,.50: 
1 
1 
DG VI/A 4 
3. 0 EU F S 
1287/VI/81 
Suite 
20. 
N 
~ 
• 
: ~V~Ir-- ;~ftffRTjJJtn_T~-----------
: :OEUFS 
... .. 
·---·-------------~i 
:REF. :PAGEDIC5 • 
:DATE :07/03/85: 
:PAGE : 1/C5 : :--------- ----------------------- --: 
: C.E. :---~--
. 
. 
------------------------------·-----------------: 
: : 011183: 010284: 0105Blt: 010884: 011184: : : : : : : : : 
: : 310184: 300484: 310784: 311084: 310185: : : : : : : : : :----~-~~---- :-----:-----:--~-:-----:-------:------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------: 
:OElFS A CCUJER DINDES : : : : : : : : : = t : : : 
: PRIX D'EQJJSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100PCS : 45,17: 46,38: 46,38: 45,82: 45,82: : : : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100PCS : 7,77: 6,57: 6,57: 7,10: 7,10: : : : : : : : : 
:-----------------------: :------:-------:------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:OElFS A CCIJVER AUTRES : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : 1 : : : : : : :. : : : 
: ECU/100PCS : 12,12: 12,62: 12,62: 12,39: 12,39: : : : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100PCS : 2,76: 2,26: 2,26: 2,48: 2,48: : : : : : : : : 
:-------------:---:------:-----:------:------:-----:-----:-----:----:----:----:----:-----: 
:OElFS EN COOUILLES FRAl5: : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'EC.USE : : : : : : : : t : : : : : 
: ECU/100 KG : 100,25: 105,92: 105,92: 103,Jl: 103,31: : : : : : : : : 
• FIXATIONS • • : • : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 27,00: 21,75: 21,75: 24,11: 24,11: : : : : : : : : :----------: :---:----:---:---:---:-----: :-----:-----:----:----:-------: 
:OElFS SANS COOUILLES : . : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE JEctt~ : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 401,27: 421,79: 421,79: 412,34: 412,34: : : : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 122,04: 98,31: 98,31: 108, 98: 108, 98: : : : : : : : : 
:------------:---:---:----:---:----:---:---:------:--:-------:-----:-------:----· --: 
:DElFS SANS CCDJILlES A : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE (OlVSE;(Üi~: : : : . : : : : : : = : = 
: EOJ/100 KG : 1-05,81: 111,08: 111,08: 108,66: 108,66: : : : : : : : : 
• FIXATIONS • • • • • 11 • • • • • .. • • 
: ECU/100 KG : 31,32; 25,23Ï 25,23: 27,97: 27,97; Ï : : : : : : : 
:-------------: :----:------:----:-----:----:----:--:------:----:---:-------:-------: 
:JAIIIES D'ŒlFS LIOUIŒ : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 215,37: 226,12: 226,12: 221,18: 221,18: : : : : : : : 
: FIXATictlS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : SS,08: 44,37: 44,37: 49, 18: 49, 18: : : : : : : : 
:---------------:---:-----:-------:-----:---:----:------:------:-----:-----:----:--- ---:-----: 
:JAI.IIES D'OElfS CCIIE..ES : : : : : : : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 229,58: 241,07: 241,07: 235,80: 235,80: : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : 1 : : : 
: ECU/100 KG : 58,86: 47,42: 47,42: 52,56: 52,56: : : : : : : : : 
:----------------------: :------:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:JAllES D'ŒlFS SEOES : : : : : : : :. : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG ; 478.87; 503.54; 503.54: 492,21: 492,21: : : : ; ; : : ; 
: .FIXATIONS : : · : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 126,36.: 101,79: 101,79: 112,83: 112,83: : : : : : : : 
·-~-------------------------------: :_.;.__--------------------------· 
.. 
1 
1 
MONTANTS SUPPLEMENTAIRES 
OEUFS A COUVER~ AUTRES Ca) 
2,00 ECU/100 pièces du 23.11.1984 au 
Suède 
OEUFS EN COQUILLE DE' CONSOMMATION 
25,00 ECU/100 kg du 17.05.~984 IU 07.06.198t 
Hongrie, Yougoslavie, Israël 
40,00 ECU/100 kg du 08.06.1984 au 22.11.1984 
Toutes importations (1) 
30,00 ecui100 kg du 23.11.1984 au 13.12.1984 
Toutes i•portat'i.ons (1) 
~ 
Règl. 3258/84 du 22.11.1984 
.Règl. 1357/84 du 16.05.1984 
Règl. 1595/84 du 07.06.1984 
Règl. 3'58/84 du 22.11.1984 
'20,QO ECU/100 kg.du 14.12~1984 au 
. . . . . Règl. 3496/84 du 13.12.1984 
· Toute, importations c,> 
OEUFS ENTIERS SECHES 
50,00 ECU/100 kg dû 13.07.1984 au 20.09.1984 
Suède, République démocratique allemande ('-> 
100,00 ECU/100 kg du ~.09.1984 au 17.10.1984 
Bulgar~e, Hongrie 
100,00 ECU/1bO kg du 18.10.1984 aÙ 22.1.1.1984 
Bulgarie, Yougosla~ie 
110,00 EC~/100 kg du 23.11.198~ IU 13.12.1984 
Bulgarie,· Yougoslavie 
120,00 ECU/100 kg du 14.12.1984 au 
Bulgarie - Yougoslav,e 
Règl. 1977/84 du 11.07.1984 
Règl. 2650/84 du 19.09.1984 
.Règl. 2912/84 du 17.10.1984 
Règl. 3259/14 du 22.11.1984 
Règl. 3497/84 du 13.1?.1984 
Ca) Ne sont admis dans cette sous-position que les oeufs de volailles de basse· 
cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes des 
Communautés européennes. 
(1) Le montant supplémentaire ne s'applique pas aux produits qui sont importés 
en vertu de l'article 4bis du règlement n° 163/67/CEE. 
• (2) A l'exception du commerce int~rieur allemand, conformément au protocole 
relatif ~u commerce intérieu~ allemand et aux problèmes connexes. 
22 • 
. .
( 
" 
... 
p 
. 
MONTANTS SUPPLEMENTAIRES (suHe) 
OEUFS·ENTIERS LIQUJOES OU CONGELES 
~ . . 
30,00 ECU/100 kg du 17.05.1984 au 07.06.1984 
Tchêcoslov1quie 
30,00 ECU/100 kg du 08.06.1984 a~ 12.07:1984 
Tch,écoslovaquie, F_inlande 
30,00 ECU/100 kg du 13.07~'1984 au .?0.09.1984 
l 
Tchécoslovaquie 
40,00 ECU/1001kg du 21.0~.1984 au ,1.10.1984 
Tchécoslovaquie, Norvège 
50,00 ECU/100 kg du ,8.10.1984 au 2,~i1.1984 · 
Tchêcoslovaquif, Républiqu• démocratique 
a llema{lde (1 > · · 
50,00 ECU/100 kgldu 23.11.1984 a•..l 13.12.1984 
Tchécoslovaquie, Rèp. démocratique all~~ande (1l 
Norvège 
40,00 ECU/100 kg du 14.12.1984 au 
Tchêcos lovaqui e Rèp. dè111oc ,.at; que al lema"de (1), · 
'Norvège 
JAUNES P'QEUfS SECHES 
50,00 ECU/~00 kg du 17.05.1984 au 12.01.19a4 
Suède 
25,00 ECU/100 kg du 13.07.1984 au 20.09.198; 
S1..1~e 
~igl. 13S8/8.:. du 16.05.196/t 
Règl. 1596/81t -d:,,,i o7.o6.1,!4 
Règt. 1977/8+ du 11.07.198:. 
iègl. 29~'2/84 d:u i7.10.1984 
R~;l. 3259/81,i ctu ZZ.11.19&4 
Règl. 3497184 cw 1.3.1Z.UA4 
•Rigl. 1358/84 du 16.05.1984 
Règl. 1977/84 du 11.07.1984 
(1) A l'exception du commerce intérieur allemand, conformément au protocole· 
relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes. 
,-
23. 
DG VI/A 4 
.. 
4. VOL AILLE 
1287/VI/81 
Suite 
24. 
N 
VI 
. 
' 
• ------- M --- ---------------- . ------------- -- ·------------------. i REvI16~13 :~vJrAr~rT~fal.TURE 
: :VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PAŒDIC5 ! 
:DATE :07/03/85: 
:PAGE : 1/C5 : 
:--------------------------------------·~-------------~---~~ -----~---------------~~------------------------------ . -: 
; C.E. ----------- ----------------------------- --------- MONTANTS SUPPLEMENîAIRES ________ ECU/101l_h_; 
: : 011183: 010284: 010584: 010884: 011184 : : : 
: :· 310184: 300484: 310784: 311084: 310185 Période :Montat Pays d'origine : 
:--------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:--~~:-------:-------:-------:-------: 
:POUSSINS Œ DINDES : : : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : : : 
: ECU/100PCS : 86,76: 88,46: 88,46: 87,68: : : 
: FIXATIONS : : : : : : 
: ECU/100PCS : 10,86: 10,86: 11,62: 11,62 : : 
:---------~-- -----:-------:-------:-----:-------:------ -------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-----: 
:POUSSINS D'AUTRES VOLAIL.: : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100PCS : 24,23: 25,03: 25,03: 24,66: . . 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100PCS : 3,96: 3,96: 4,31: 4,31 : : 
:---- :-------:-------:----~:------:------ -------:-------:-------:----~-:-------=-------:-------:-------: 
:POll.ETS VIVANTS : : : 08.06 20.09.84 :20,00: YoÙgoslavie : 
: PRIX [l'ECLUSE : : : 21 09 17 10 8 • • : 
• ECU/100KG : • o""9· 01,49• 834'>• • - •• 4 .10,00.Yougoslavie : 
; FIXATIONS · : O"t,., : O"t, ; ' ... : 14.12 - :10,00; Yougos Lavie : 
: ECU/100 KG : : 14,25: 14,25: 15,45: 15,45 : . : 
:-----------------------:------:-------:------:-------:--~- -------:---------~----:------:-------:------:-------:-------: 
:CANARDS VIVANTS : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 111,52: 111,52: 109,40: : • 
: FIXATIONS : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 21,51: 21,51: 23,69: 23,69 : : : 
:-------- :-----:-------:------:-~--:------- -------=------:------:------:-------:------:-------:-----: 
:OIES VIVANTES : : : : : : 
PRIX [l'ECLUSE : : : : 
: ECU/100 KG : = •• 130,40:. 130,4<>:. 128,39:. 
: FIXATIOHS : 
: ECU/100 KG : : 21,43: 21,43: 23,42: 23,42 : 
:--------~-~-------:------:-------: :-------:----- -------:--. ----:-------:---~:-------:-------:-------:------: 
:DIMIIES VIVANTES : 
: PRIX I!'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/lOOKG : : 17,18: 17,18: 18,66: 18,66 
. . . .. 
. .. . . 
; 113,67; 113,67; 112,18; 
:----------------:----:-----:------:-------:--- ------:------:-----:-----:-------:-------:--· ·---:-----: 
:PINTADES VIVANTES : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : : 141,90: 141,90: 139,64: : 
: FIXATIIJ4S : : : : : 
: ECU/100 KG : : 25,03: 25,03: 27 ,41: 27 ,41 : : : 
:---------~-~-----:-----:-------:-------:-------:--~-- -~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------: 
. . . . . 
. . . . . :POULETS 83X 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 103,28: 106,16: 106,16:.104,81: 
: . FIXATIONS : : : .( 
;_· __ _E_cu_11_oo __ K_o __ ;_. -··-'"" -~:.!89; 17,89; 19,41 _29,".:r-----:--.--:-·. --.. -. __ _ 
-
. 
•, 
. 
. 
. ---•---. --=-·------:---:1 
1 
1-
! 
N 
o. 
. 
' :----------------------
: Œ OOVIM 
;AVID3 
:PREI.E'JEt'EITS Itt>œT ATIOO 
:Œ\FS ET VŒ.AILLE NJICtl. T\K 
:VŒ..Ail.LES ET VIANDES Œ V<l.AILLES 
, ___ --------------·--------: 
:REF. :PAGEDICS : 
:DATE :07/0J/85: 
:PAŒ: : 2/CS : 
:----------------~--------r-----------------------: 
:-c_._E. ___ ~-------------------t------.--M_O_NT_A_NrT·_s_su_P"TP_L_E_M_EN_T_A_I_R_Es ___ E_c_u_/_1 o_O_kt 
: : 011183: 010284: 010584: 010884: 011184 
: ·: 310184: 300484: 310784: 311084: 310185 Période Montan Pays d'origine : 
:-----------: ~- : : : • 0-9-.-,z-.!83 -09."0_2 ___ 84_ 15,00 Youqos\avie : .---: 
:PCU.ETS70X • • : • : y l · E" : 
: PRIX D'EC.USE ; : • : • 10.Q2.-15.03 · 15,00 ovgos av,e, spagne • 
: EllJ/100 KG ; 117,43; 120,10: 120,10; 119,17: 16.03 - 16.05 1·s,oo Yougoslavie, Hongrie ; 
: FIXATIOOS : : : : : 17.05 - 12.07 15,00 Yougoslavie : 
· EllJ/100 KG : : 20,35: 20,35: 22,07: 22,07 13.07 - 20.09 15,00 Yougoslavie, Hongrie 
:-PO.LETS---651.-. ------· :--;--i ;--- 21.09 - 17.10 15,oo· Yougoslavie, Espagne 
: PRIX D'ECLUSE : : : : 18.10 - 22.11 16,00 Yougoslavie 
: EllJ/100KG 127,96; 131,52; 131,52; 129,85; 23.11 - 13.12 20,00 Yougoslavie 
: FIXATlctlS • • • • 
: EllJ/100 KG : 22,17: 22,17; 24,05; 24,05 14.12 .- • 20,00 Yougoslavie, Espagne 
:--------- ---: : . . . .---ii----•---~---:---:---
.C#IARDS 8SX : • : : 16.09 - 12.01 20,00 Hongri'e 
: PRIX D'ECLUSE : : : : 13.01. - 09.02 10,00 Hongrie 
; FIXATI~ClV100 KG 125,78; 131,20; 131,20; 128,70; 10.02 - 15.03 5,00 Hongrie 
: EŒV100 KG : 25,31: 25,31: 27,87: 27,87 16.03 - 16.05 15,00 Hongrie 
iëÏwtRÏ,S---70-X---- : : : : 17.05 - 12.07 10,00 Hongrie 
: PRIX D'ECLUSE ; ; ; ; 13.07 - 06.09 25,00 Hongrie 
: EQV100 KG 152,74; 159,32; 159,32; 156,29; 07 09 -· 35,00 Hongrie 
: FIXATICIIS • • • • 
: EllJ/100 KG : 30,73: 30,73: 33,84: 33,84 
:--------- ---: : : :---· 
:C#MDS 63%' : 
: PRIX D•EO..USE : : : : 
: EClV100 KG 169,71: 177,02: 177,02: 173,65: 
: nXATIOHS : : : : 
: BlJ/100 KG : 34,U: 34,U: ll ,60: -:rJ 160 
:--------- ---:--: : :---•---.--- ---:1---.1.,--- ---. - ·-· ---
:OIES 82Y. : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECll/100 KG 
• FIXATI()IS 
: EOV100 KG 
. . . . 
. . . . 
180,05: 186,29: 186,29: 183,42: 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. : 30,62: 30,62: 33,45: 33,45 : 
:---------- ---: : : -· :---•--- --- --- --- --- ---:---:---. 
:OIES75X : : : 1 : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : - : : : : 
: ECll/100 KG 172,67: 179,49: 179,49: 176,35: 
: FJXATictlS : : : : 
: : 
: 
: EllJ/100 KG : 31,79: 31,79: 34,87: 34,87 : : : 
·----------------------------------------------: 
N 
--J 
. 
i Œ-DGVIAA :PRELËvEHENTS IHPORTATIOH - . -
: A VI D 3 :ŒLFS ET VOLAILLE AVICIJ..TURE 
: :VCl.AILLES ET VIANDES DE VCl.AILLES 
. 
. ------------- ~.~---------------------' 
·~~~---------------~: 
:REF. :PAGEDIC5: 
:DATE :07/03/85: 
:PAGE-: . 3/CS: 
---------------: 
: C.E. MONTANTS SUPPLEMENTAIRES ECU/100 kg : 
:----------------------------------~------------------ --------------- ----------------------: 
: 011183: 010284: 010S84: 010884: 011184 , 
: : 310184: 300484: 310784: 311084: 310185 Péri ode Mmtart 
:----------------:-------:---:---:--:------- -------:-----:---• 
:DINDES BOX : : : : 19.11.83 - 12.01.8 20,0 
: PRIX D'ECLUSE : : : : 13.01 15.03.84 10,0 
: FIXATION~CU/100 KG : 157,74: 162,39: 162,39: 160,25: 17 .05 _ 07 .06.-84 30, 0 
; ECU/100 KG ; ; 24,54; 24,54; 26,65; 26,65 OB.06 12.07.84 40,0 
:--------------------:------:---:----:---:------ 13. 07 - 06. 09. 84 20, 0 
:DINDES 73X : : : 07.09 - 17.10.84 20,0 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 18 10 - 20 O 
: ECU/100 IŒ : 172,85: 177,96: 177,96: 175,60: • ' 
: FIXATIONS : : : : : 
: ECU/100 KG : 26,90: 26,90: 29,20: 29,20 
pays d'origine . . . 
---:----~-:-------:-------: Hongrie : 
Hongrie, Yougoslavie : 
Yougoslavie, Hongrie = 
Yougoslavie · 
Yougoslavie 
Yougoslavie, Hongrie 
Hongrie 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:-------------:----:--:----:-----:------ -----:-------:----- ----- -------:-------:----:------: 
:PINTADES : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : 
: ECU/100 KG : 195,73: 202,71: 202,71: 199,49: : 
: FIXATIONS : : : : : : 
: ECU/100 KG : 35,76: 35,76: 39,15: 39,15 : 
:----------------------:-------:-------:-------:----~:------- -------:-------:---~-- --- -------:-------:-----:-------: 
:PARTIES D'OIES ŒSOSSEfS: : 08.06 - 12.07 .84 20,0 Hongrie : 
PRIX D'ECLUSE : : : : 13.07 - 20.09.84 10,0 Hongrie : 
; FIXATIONSECU/100 KG i 376,93; 376,93; 370,34; 21.09 - 17.10.84 40,0 Israël ; 
: ECU/100 KG : : 6b,76: 6b,76: 73,23: 73,23 18.10 - 22.11.94 20,0 Israël : 
:------- -- .. --· --:-------:---· -:----:----:------ :------:---- ---- ----:------:-----:----: 
:PARTIESDEDINIIESDESOl.: : : • 21.09 17.10.64 Yougoslavie, Hongrie : 
; PRIX D'EfuJUjf00 KG ; 341 ,02; 341 ,02; 336,53; 18.10 - 13.12.84 Yougoslavie, Hongrie ; 
: FIXATIONS : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 51,53: 51,53: 55,97: 55,97 : 
:---------------------:-------:------:------:-----:------- -------:------:---- ------ -------:-----... ~·-- -------:-------: 
:PARTIES AUTRES VOLAILLES: : : : 13 .01 - 15. 03. 84 20,0 · Hongrie : 
PRIX D'ECLUSE ; : : : : 16.03 - ,?.06.84 10,0 Hongrie : i FIXATIOH§CU/100 KG • i 337,91; 337,91; 332,47; 08.06 - 12.07.84 20,0 Hongrie 
. ECU/100_ KG_ : 60,80: 60,BO: 66,55: 6b,55 13.07 - 17 .10 10,0 Hongrie : 
:------------------------:-------:-----:-- -----:-------:------- -- -- --:-------:------ ----- -------:-------.-------:-------: 
:[IEMIS OU QUARTS POlliT : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 144,67: 144,67: 142,84: voir page suivante, 
. : FIXATIONS • • • • 
ECU/100 KG : 24,39: 24,39: 26,46: 26,46 : 
:-- -------- '--------:·-------:-------:-------:------:- ----- -------:------:----- - ------- -------:-------:-------:-------: 
:IIENIS OU OUARTS CAHAR[I : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : . . : 
: ECU/100 KG : : 194,72: 194,72: 191,02: vo1 r page suivant~. . .. _ : 
: nXATIONS • • • - 1· l : 
: . ECU/100 KG i 37 rr; 37 55: 41 36: 41 36 : 
:---,.,..-------~-------:------- --- 'JJ:---' --:---' --:-· d' -- --------:------::-----~ ------- -------:-------:------:-------: 
... 
i • 
MONTANTS SUPPLEMENTAIRES 
QEMI~ OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS 
15,00 ECU/100 kg ~u 09.12.1983 au o~.02.1984 
Yougoslavie 
·1S,oo ECU/100 kg du 10.02.1984 IU 15.03.1984 
Yougoslavie, Esp1gn1 
15,00 ECU/100 kg du 16.03.1984 au 16.0S.1984. 
' Yougosla.vfe, Hongrie 
15,00 E~U/100 kg du 17.05.1984 au 1i~o7.1984 
Yougoslavie 
1s,oo'ecu1100 kg du 13.o7.1984'1u.20.09.1984 
· Yougoslavie, Hongrie 
1,,00 ECU/100 kg du 21.09.1984 au 17.10.1984 
Yougoslavie, Espagne 
16,00 ECU/100 kg du 18.10.1984 1u 22.11.1984 
,· Yougoslavie 
20,00 ECU/100 kg du 23.11.1984 au 13.12.1984 
Yougoslavie 
20,00 ECU/100 kg du 14.12.1984 au 
Yougoslavie, Espagne 
20,00 ECU/100 kg·du 16.09.19S3 au 12.01.1984 
Hongrie 
10,00 ECU/100 kg du 13.01.1984 au 09.02.1984 
Hongrie 
S,00 ECU/100 kg du 10.02.1984 au 15.03.1984 
Hongrie 
15,00 ECU/100 kg tdu 16.03;1'1à4 au 16.05.1984 
Hongrie 
1.Q,OO ECU/100 kg du 17.05.19~ au 12.07.1984 
Hongrie 
25,00 ECU/100 kg du 13.07.1984 au 06.09.1984 
Hongrie 
35,00 ECU/100 kg du 07.09.1984 au 
Hongrie 
28. 
N 
'° • 
:-------·-----------------------------------~· -----···------------------------------- . -------: 
: DE DGVIM 
: A VI D 3 
. 
. 
:---
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:VOLAILLES ET VIAN[IES IlE VOLAILLES 
.~~~--~--~-------~--~--~----·-----· 
:REF. :PAGEDICS: 
:DATE :07/03/85: 
:PAGE: 4/CS: 
-------------------~------------------------------------: 
: C.E. MONTANTS SUPPLEMENTAIRES ECU/100 kg : 
:------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------: 
: : 011183: 010284: 010584: 010884: 011184 • ~ : 
: : 310184: 300484: 310784: 311084: 310185 Période ~ontant Pays d'origine : 
:--- -----~ ---- . - . - -··-~- ·- ... - _: -- - . ---:-- ···- --:----: :-----~ ------:------: -------:----... -. ;---;-------=.~~.i::---:---: 
:DEMIS OU QUARTS OIES : : : 
• PRIX D'ECLUSE : : : : : : • 
: ECU/100 KG : 197,44: 197,44: 193,99: ; : : 
: FIXATIONS • : : : : : : • 
ECU/100 KG • : 34,97: 34,97: 38,36: 38,36 • : • 
:------- -------:------:-----:----: :---- ------:-----:-----:----:----:-------:-------:-------: 
:DEMIS OU QUARTS IIIMIIES : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : . : . . . 
: ECU/100 KG ; 195,76; 195,76; 
: FIXATIOO : • • • 
193,U,: 
: : . . . . 
ECU/100 KG : : 29,59: 29,59: J2,12: 32,12 . . 
:--------------------:-------:-------:-------:~--:----- -------:-------:-------:-----:--:-------:---~:-------: 
:DENIS OU QUARTS PIHTAD : : : : : : • : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : : 
: ECU/100 KG ; 222,98! ~,98; 219,44! : : 
: FIXATIONS • • • • : : 
. 
_E_CU1_100_.~~---:-------; __ ~!.!~;-~9 ,34; 43,07; 43,07 -----:-------:---; ___ ; ____ :------:----:----: 
:AILES EITIERES : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : • 
: ECU/100 KG : 107 ,20: 107 ,20: 105,50: : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 18,61: 18,ôt: 20,36: 20,36 : : : 
-:- ------. ----- ----------- ----- --- .. -=-------:--:--:---:--- ------:------:-----:---: :----:---:----: 
:oos-cous : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : 
: ECU/100KG : : 74,21: 74,21 •• : 73,04: : : 
: FIXATIIJIS : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 12,88: 12,BB: 14,09: 14,09 : : : 
:-----------:------:-------:----:---:--- ------:-------:-------:--:----:-------:-·-----:------: 
:POITRINES D'OIES : : : : : 
PRIX D'ED.USE : : : : ·16.03 - 16.05.84 : 20,00:Hongrie 
: ECU/100 KG •• : 269,2·\.= 269,24 •• : 264,53 •• : : : 
: FIXATIONS : : • 
: ECU/100 KG : : 47 ,69: 47,69: 52,31: 52,31 : 
:--------~-~---------:-------:-------:-------:-~~:~---- -------:-------:-------:-~----:~---:-------:-------:-------: 
:POITRINES DE DINDES : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : : 259,82: 259,82: ?"Jê,40: 
: FIXATIOHS : : : : : 
: ECU/100 KG : 39,26: 39,26: 42,64: 42,64 
. . 
09.12.83 - 12.01.W.: 30,00:Hongrie 
. 
. 
:-------------~--------------------------------~~----- ----------------------
. 
. 
: 
. 
. 
-- . -------------: 
...... 
0 
. 
1 • 
. 
: DE DGVIA4 
:AIJID3 
: 
·-----------------------------------·-------------... ·---: 
:PRELEIJEt1EHTS IKPORTATIOH 
:OEUFS ET Vil.AILLE AIJICll.TI.IŒ 
:IJOI..AILLES ET VIANDES DE Vil.AILLES 
:REF. :PAGEDICS : 
:DATE :07/03/BS: 
:PAGE : 5/C5 : 
:--------- -- - . ---·---------------·-----------------: 
: C.E. 
:----------- ------ MONTANTS SUPPLEMENT AIR U ECU/10~--: 
: : 011183: 010284: 010584: 010884: 011184 : : 
: : 310184: 300484: 310784: 311084: 310185 Péri ode :Mont art: Pays d' origine : 
:----------:---:-----:---:---::---- -----=------:-----:----:---:---:------:-----: 
:POITRilES AUTRES VOL.AIL. : : : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 199,16: 199,16: 196,63: : : 
: FIXATictlS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 33,58: 33,58: 36,42: 36,42 : : : : :---:----: :--:---- -----=---.~----: :----:-----:---:----: 
:CUISSES D'OIES : : : : : 16 O ) 8 : : : PRIX D'ECLUSE : : : : : • 3 16.1 S. 4 :10,00: Hongrie : 
: ECU/100 KG : : 260,26: 260,26: 255,71: 23 .11 - 13. lë .• 84 : 25.00: I sraë L : 
: FIXATIOHS : : : : : 14. 12 - " 15 00 " I " l : 
: ECU/100 KG : : 46,10: 46,10: S0,56: 50,56 i ' ; srae : 
:----------------------:----:-------:-----:-------=------- -------~-------:-------:-----:-------:-------:-------:-----: 
:PILOHS Œ DINDES : : : : : : : 
PRIX D'ED.USE : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 121,79: 121,79: 120,19: : : : 
: FIXA TictlS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 18,41: 18,41: 19,99: 19,99 : : : 
: --------:----:----:--:----::---- ------:------:-----:----:--:---:----:------: 
:CUISSES DE DIHŒS : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 14. 12.84 - :60,00: Hongrie : 
: ECU/100 KG : : 219,23: 219,23: 216,34: : : : 
: FIXATictlS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 33,13: 33,13: 35,98: 35,98 : : : 
: -----:---:---: :----:: ----:----:---:---:-----:-----:-----:----: 
:CltISSES [l'MJTRES VOL.Albi t : : - -c 13.01 - 07 .{)6.84 :20,00: U.S.A. : 
: PRIX D'EfuJ~oo KG : ; 187,09; 187,09: •• 184,71; 1231.007 - 20.09.84 ;20,00 ;u.s.A. : 
: FIXATictlS : • • • • 9 - 17. 1 0. 84 : 13, 00 : U. S. A. : 
: ECU/100 KG : : 31,54: 31,54: 34,21: 34,21 : : : 
:------------------=----:---: :-----:----- -------:------:-------:----:------•---:-.... -----:------: 
iPALJI~1i,~~ü§Eru CANARD: ; : ; ; 17.05 - 12.07.84 ;2s,oo: Bulgarie ; 
: ECU/100 KG : : 237,17: 237,17: 232,85: : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 43,76: 43,76: 48,10: 48,10 : : 
: ----------:-----:-----:--~--:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AUTRES ttCR:EAUX N:N DE : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE . Z:JWi!ADJ': : : : : : r : 
: ECU/100 KG : : 329,84: 329,84: 324,62: : : 
: FIXATictlS : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 57,26: 57 ,26: 62,64: 62,64 : : : 
: -----:---:---:-----:----:--- -----:----:---:----:----:-----:.-----:-----: 
• • 
:---------------,------- ---: 
: Œ DGVIA4 
: A VI D 3 
: 
:PRB.EVEHEHTS INPCIRTATI~ 
:Œ\FS ET VOLAILLE AVIClL 11.m: 
:VOLAILLES ET VIANDES Œ VOLAILLES 
:REF. :PAGEDIC5 : 
:DATE :07/03/85: 
:PAGE : 6/CS : 
: ---- ----------·---- : 
: C.E. r 
:--------- -----------------------------------------: 
: 011183: 010284: 010584: 010884: 011184: : : : : : : : : 
: : 310184: 300484: 310784: 311084: 310185: : : : : : : : : 
iAM~ ~.~~ KG--i--r,4.::i 74.:r-:i--r--i--i---r--i-r---i-i 1 
: FIXATictlS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 12,ee: 12,ee: 14,09: 14,09: : : : : : : : : 
: --------:-----:----:---:----:----:----:----:------:-----=---:--;---=--= 
:FOIES GRAS D'OIE OU DE : · : : : : : : : : : 
1 PRIX D'ECLUSE C:ICIIJlllOl. : : : : : : : : : 1 : : : 1 
: ECl.VlOO KG : :1862,90:1862,90:1834,20: : : : : : : : : : 
: FIXATilllS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECl.VlOO KG : : 306,20: 306,20: 334,SO: 334,50: : : : : : : : : 
:-----------:----:---:---:----::-----:--:--:---:-----:-----:---:---:----: 
:FOIES GRAS AUTRES : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ED..USE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 189,66: 189,66: 186,66: : : : : : 
: FIXATictlS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 32,92: 32,92: 36,02: 36,02: : : : : : : : 
:-----------·---:----:---:----:-----:-----:-----:---:----:----:---:-----:---: 
:GRAISSE IE UCLAILLES N : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : = : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 164,92: 164,92: 162,31: : : : : : : : : : 
: FIXATICIIS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 28,63: 28,63: 31 ,32: 31,32: : : : : : : : : 
-1 :---1 :-.-.~:--. -... -. . :~~~:"'!"'-. -~=-·------=-~-----=-~-~-.-:-.. --:-._---:~--· 
:ta\ISSES Œ IJCLAILLES : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ED...USE : : : : : : : : : : : : 
: ECl.VlOO KG : 197,90: 197,90: 194,77: : : : : : : : : 
: FIXATICIIS : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 34,36: 34,36: 37,58: 37 ,58: : : : : : : : 
:- ------. :-----: :---:----:----:-----:----:---:------:--:----:---
:PREPARATICNS 57X ABATS : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 324,78: 324,78: 320,50: : : : 
: FIXATICIIS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 49 ,os: 49 ,os: 53,30: 53,30: : : : . : : : : 
:----------:-----:---:--:----:----:-----:----:----:-----:-----:----:---:----. 
"PREPARATICIIS 57X ABATS • • • • • • • • : • • • • • i PRIX D'ECLUSE ' : ; : i ; ; : ; : ; i ; ; ; 
: ECU/100 KG : 331,12: 331,12: 325,66: : : : : : : : : : 
: FIXATictlS : : : : : = : : : : : : : : 
: EClV100 KG : : 59,32: 59,32: 64,96: 64196: : : : : : : : 
:-------------:------:---:----:----:------:----'-'.-:-----:----:-----:---:-----:----:---: 
:PREPARATIONS 571. .AUTRES : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 362,82: 362,82: 357 ,08: : : : : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 62,99:. 62,99: 68,90: 68,90: : : : : : : : : 
:- ·- . ---- ---------------------: 
. ·~.e •.• ...,.. f'", ·.•i .. .:. ... ~. 
u-1 
N 
. 
.. 
:----------· ------------------------------· .... ----------------------. --------~-: 
: DE DGIJIAA :PRELEVEMENTS IMPOOATION 
: A VI D 3 :ŒlFS ET VOL.AILLE AIJIClLTIM 
: :VOL.AILLES ET VIANDES DE VOl..AIUES 
:REF. :PAGEDICS : 
:DATE :07/03/05: 
:PAGE : 7/r:5 : :------~·~-~- ------ . ----------------· -----------------: 
: C.E. 
:--------------------------------------------------------------------------~-----------------------------: 
: : 011183: 010284: 010584: 010884: 011184: : : : : : : : : 
: : 310184: 300484: 31078,4: 311084: 310185: : : : : : : : : 
:------------:---:.----:---:.----:-----:-----:-----:----: :-----::-----:----:-----· 
:PREPARATIONS 251. VOl..AIL.; : : : : : : : : : : 1 : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : :. 
: ECU/100 KG : : 197,90: 197,90: 194,77: : : : : : : : : 
: FIXATIONS : • • • • : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : : 34,'36: 34,'36: 37,58: 37,58: : : : : : : : :-----------:---:---:· :----:----:----:----:----: :-----:----:----:---
:PREPARATIIIIS < 251. UCL~ : : : : : : : : ; 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : 
. . . . 
. . . . 
: . : . . . 
: ECU/100 KG : : 115,44: 115,44: 113,62: : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : 
. : . : . . 
. : : : . 
: ECU/100 KG : 20,04: 20,04: 21, 92: 21, 92: : : : : : : 
:~-----------------------------------~~---------------~---------------~------------------------------------. 
DG VI/A 4 
.. 
S. 0 V ALBUMINE 
1287/VI/81 
Suite 84 
33. 
• 
Î~Affl'Ut.Jlai.TI.Œ 
:i>Rioat: YOVALBUMINE ET LACTALBUMINE LIQUIDES ou CONGELEES 
:11.f. :PAŒDtCS-i 
iDliŒ i26/03/.B5 : 
•PAŒ • 11(;5 • 
i C.E. FIXATIONS MONTANTS SUPPLEMENTAIRES ECU/100 -~! :.~---------·----------------------1--------------------------------. 
: : 010284: 010284: 01œ84: Ol0884: Période 1=-ta-t •• 1 Pays_ d'or,·g,·ne _ •• = : : 300484: 310784: 310784: 311084: ru 1 
: -----:---:---: :----:--1----=---:--·---·---:--:---:---: 
:OWtl..BIJtitE ET LACTALBU : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
Î tDITAHT~~ITIOi 1 474•631 i 464,Bli 
: ECU/100 KG : 88,31: : BB,:.u: 97 ,89: 
: =----:---:--: :---
:OWtUUtitE ET LACTALBU : : : : : 
: PRIX D'EQ.USE : : : : : 
: ECU/100 KG : : 63 74: : 62,41: 
: tOITAHTS IES ItFOSITIO: : ' : : : 
17.05 - 12.07.84 
13.07 - 20.09.84 
21.09 - 17.10.84 
23.11 - 13.1~.84 
10,00 
15,00 
15,00 
• 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie, 
Finlar>de 
15,oo: Tchécoslovaquie 
: 
: 
: 
. 
. 
-: 
: 
: 
. 
. 
: 
: ECU/100 KG : 11 96: : 11. 96: 13 26: : • -·----- ,.;._ __ ~~---~-.c;___ ....... ____________________________ !
• 
• ,,, • , ,._. . 1 •• ~-. •. -· 
DG VI/A 4 
• 
,. 
6. PRODUITS LAITIERS 
1287/VI/81 
Suite 
35. 
! DE D6VIA4 --:PREL~s• IHPORTATIOH . -------- . ---------------- . 
: A VI D 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEHENTS 
:----.-*---------------- . ----------~--·----------------------------------~----~ 
---~------------------·-: :REF. :PAGEBIG2 : 
:DATE :11/03/85 : 
:PAGE: . 1/62: 
-------------------------: 
: PRELEVEMENTS I~TATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /10() KG : 
:-------------------------------------------------------------------------- . ----------------------------------: 
: 010184: 160184: 01028,4: 160284: 010384: 160384: : 020484: 160484: 010584: 160584: 010684: 
: : 150184: 310184: 150284: 290284: 150384: 310384: 010484: 150484: 300484: 150C'...84: 310584: 150684: :-----------------:-----:-----:---:-----:.----:----:---: :----:----:-----:-----: 
:HO. REGLEMENT :3712/83:0086/84:0237/84:0363/84:0516/84:0653/84:0880/84:0886/84:1009/84:1195/84:1329/84:1480/84: 
:-------· -----------:-----:-----:---:----:----:-----:----:---:----:----:---:----: 
:04.01.A.I .A> . . . . . . : . . 
:c. E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 23,22: 22,84: 22,84: 22,84: 23,37: 23,96: 23,73: 23,84: 23,84: 23,66: 23,97: 23,97: 
:----------------~------------:------:-------:-------:-----:-------:-------:-----:------:-------:-------:-------:-----: 
:04.01.A. I .B) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 20,81: 20,43: 20,43: 20,43: 20,96: 21,55: 21,32: 21,43: 21,43: 21,25: 21,56: 21,56: 
:-------------------:----::------:----:---:----:---:---:-----:----:-----:-----:----: 
:04.01.A.II.Al 1 : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 20,01: 20,43: 20,43: 20,43: 20,96: 21,55: 21,32: 21,43: 21,43: 21,25: 21,56: 21,56: 
:---------------:-----: ::----:----:----:----:-----=---:-----:----:-----:----: 
:04.01.A. II A> 2 : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 25,67: 25,17: 25,17: 25,17: 25,86: 26,61: 26,32: 25,74: 25,74: 25,51: 26,06: 26,06: 
:----------------------------:-------:------:----:-------:-------:-------:--·--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.II.B> 1 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 19,60: 19,22: 19,22: 19,22: 19,75: 20,34: 20,11: 20,22: 20,22: 20,04: 20,35: 20,35: 
:-----------------""."'---:----:---:---:----:-----:----: :-----:---:-------:-----:----: 
:04.01.A.II B> 2 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 24,46: 23,96: 23,96: 23,96: 24,65: 25,40: 25,11: 24,53: 24,53: 24,30: 24,85: 24,85: 
:-------------------- :-----:----:----:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-----:-------:-------: 
:.04.01.B.I : : :. -···= : : : : : 
:c. E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 53,00: 51,83: 51,83: 51,83: 53,62: 55,37: 54,68: 47,09: 47,09: 46,55: 49,08: 49,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------: 
:04.01.B. II : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 112,12: 109,64: 109,64: 109,64: 113,43: 117,12: 115,66: 99,62: 99,62: 98,46: 103,81: 103,81: 
:-----------------:----:------:----::------:------:------:----:----:------:-----:-----:-----: 
:04.01.B.III : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: . : 173,28: U,9,44: 169,44: 169,44: 175,30: 181,0t: 178,75: 153,95: 153,95: 152,17: 16C,44: 160,44: 
:-------------------------------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:~----: 
:04.02.A.I : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 15,88: 15,00: 15,00: 15,00: 16,34: 17,66: 17,55: 20,96: 20,96: 20,55: 19,59: 19,59: 
:-~~-------------------~----:-------:-------:-------:---~--:~---:-------:-------:--~-:~---:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .A> 1 : : : : : : : : · : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 94,02: 92,08: 92,08: 92,08: 94,41: 97,54: 96,Jo: 113,79: 113,79: 112,01: 111,08: 111,08: 
:----------------~-- .. ----- ·.····-----. ----------------------. --- - --------------------------------: 
- ~ •1-.c..;.;.~- • 
.. 
vl 
-.J 
• 
• 
:------------------- ·-------------· ----·-~-----· - .------·-------------------------·~~-------------·-~- ------------:: 
: Œ DGVIA4 
: A VI D 1 
. 
. 
:PRELEVEMENTS IHPORTATIOH 
:LAIT~ PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEHEHTS 
:REF. :PAGE1IIG2 : 
:DATE : 11/03/85 : . 
:PAGE: 2/62: 
:---------------------- ------------------------------------ ---------------------: 
: PRELEVEJ1EHTS IHPORTATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:------------. -------------------------------- --------------: 
. 
. 
: 010184: 160184: 010284: 160284: 010384: 160384: : 020484: 160484: 010584: 160584: 010684: 
: 150184: 310184: 150284: 29028't: 150384: 310384: 010484: 150484: 300484: 150584: 310584: 150684: 
:----------------:----:---:----:-----:-----:-----:---:----:------:------:---:------: 
:NO. REGL.EHEHT :3712/83:0086/84:0237/84:0363/84:0516/84:0653/84:0880/84:0886/84:1009/84:1195/84:1329/84:1480/84: 
:--------------------:----:----:-----=------:---:-------:----:---:-------:-----:-----:-----: 
:04.02.A.I1.A>2 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 144,89: 143,33: 143,33: 143,33: 149,25: 153,81: 152,01: 163,91: 163,91: 162,47: 159,09: 159,09: 
:----------------------:---:--:-----:------:------:-------:----:----:-----:-----:-----:----: 
:04.02.A.1I.A>3 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 147,31: 145,75: 145,75: 145,75: 151,67: 156,23: 154,43: 166,33: 166,33: 164,89: 161,51: 161,51: 
:-------------------:---:---:---=-------:------:------:---:----:-----:----:------.:----: 
:04.02.A.I1.A)4 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 210,90: 210,97: 210,97: 210,97: 214,41: 216,55: 215,70: 227,60: 227,60: 226,95: 225,42: 225,42: 
:-----------_.-------------:---:-----:----:-------:------:-----:---:----:----:-----:------:------: 
:04.02.A.1I.B>1 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 86,77: 84,83: 84,83: 84,83: 87,16: 90,29: 89,05: 106,54: 106,54~ '105,56: 103,83: 103,83: 
:----------------:----:----:-----:-------:------:-----:---:----:----:-----:-----:-----:: 
:04.02.A.II.B>2 
:C.E. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • Il • • 
: 137,64: 136,08: 136,08: 136,08: 142,00: 146,56: 144,76: 156,66: 156,66: 155,22: 151,84: 151,84: 
:-------------------------------:--~--:------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.B)3 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 140,06: 138,50: 138,50: 138,SO: 144,42: 148,98.: 147,18: 159,08: 159,08: 157,64: 154,26: 154,26: :-------------------:---: :---:------:-----:----:---:---:-----:-----:----:-----: 
:04.02.A.II.B>4 : : : : : : : : r : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : 203,65: 203,72: 203,72: 203,72: 207,16: 209,30: 208,45: 2..."l(),35: 220,35: 219,70: 218,17: 218,17: 
:-------------------:---:----:----:-----:-----:-----:--:-----:-----:----:--·----:------: 
:04.02.A. III.A> 1 : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 24,84: 24,84: 24,84: 24,84: 24,84: 2" ,84: 24,84: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: . 26,59: 
:----------------------:----:-----:------:-----:-----:---~---:----:-----:------:------:--------:------: 
:04.02.A. III.A>2 : : : : : : : : : 
:C.E. : : . : : : : : : : : : : : 
: : 33,53: 33,53: 33,53: 33,53: 33,53: 33,53: 33,53: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 
:-------------------------------:-----:------:-------:-------:------:-------:-----:------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.B> 1 : : : : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : 1 
: : 112,12: 109,64: 109,64: 109,64: 113,43: 111,12: 115,66: 99,62: 99,62: 98,46: 103,81: 103,81: 
:------------------------------:-------:-------=------:-------:------:-------:-------:-------:~----:-------:-----:-------: 
:04.02 A.III.B.>2 : : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . " . . • • .. • • • • • ' • • • • 'Il 
: 173,28: 169,44: 169,44: 169,44: 175,30: 181,01: 178,75: 153,95: 153,95: 152,17: 160,44: 160,44: 
:-------------------------- . --------- .. - . ·----------------------- ·-------- . --- ... -----------------------------------: 
1,,,1 
00 
• 
.. 
:--- -----------·· ----------------·-..---------------- .-----. ----------: 
: DE DGVIM :PREI..EVEHENTS IHPORTATIOH :REF. :PAGEDIG2 : . 
: A VI D 1 :LAIT .!. PRODUITS LAITIERS :DATE :11/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVENEHTS :PAGE : 3/62 : 
:--- ---------------------------------··---------------------------: 
: PRELEVEMENTS I~TATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:------------~--------------~-----------------------------------------------------------------------~---------: 
: : 010184: 160184: 010284: 160284: 010384: 160384: : 020484: 160484: 010584: 160584: 010684: 
: : 150184: 310184: 150284: 290284: 150384: 310384: 010484: 150484: 300484: 150584: 310584: 150684: 
:--------------------.---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-----:-------: 
:MO. REGLEHEHT :3712/83:0086/84:0237/84:0363/84:0516/84:0653/84:0880/84:0886/84:1009/84:1195/84:1329/84:1480/84: 
:----------------------------:-------:-----:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-----:-----:-----:-----: 
:04.02.B.I.A) . . . . . . . . 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2) : 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 
:-----------------:-----:----:---:------:-------:----:----:----:----:------:----:----: 
:04.02.B.I.B)1.M> : : : : : : : : : : 
· :C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 0,8677: 0,8483: 0,8483: 0,8483: 0,8716: 0,9029: 0,8905: 1,0654: 1,0654: 1,0556: 1,0383: 1,0383: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.B>1.BB) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : 1 : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 1,3764: 1,3608: 1,3608: 1,3608: 1,4200: 1,4656: 1,4476: 1,5666: 1,5666: 1,5522: 1,5184: 1,5184: 
:-----------------:----:---:------:------:-----:-------:-----:---:-----:-----:-----:----: 
:04.02.B.I .B> 1.CC) : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 2,0365: 2,0372: 2,0372: 2,0372: 2,0716: 2,0930: 2,0845: 2,2035: 2,2035: 2,1970: 2,1817: 2,1817: 
:--------------------------------:-------:------:-------:------:-------:-------:---:~--:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B>2 M> : : : : : : : : : 
:C.E.. : : : : : : : : : : : : : 
:<3><5> : o,8677: o,8483: o,8483: o,8483: o,8716: o,9029: o,8905: 1,0654: 1,0654: 1,0556: 1,0383: 1,03e3: 
:------------------~---------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B>2 BIO : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 1,3764: 1,3608: 1,3608: 1,3608: 1,4200: 1,4656: 1,4476: 1,5666: 1,5666: 1,5522: 1,5184: 1,5184: 
:---~~~---~-~-------:------:----:--~--:-------:-~---:------:-------:-----:-------:-----:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 CC> : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 2,0365: 2,0372: 2,0372: 2,0372: 2,0716: 2,0930: 2,0845: 2,2035: 2,2035: 2,1970: :,1817: 2,1817: 
:-------------------~-----:-----:-----=-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:- -----=-------: 
:04.02.B.II.A : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 47,78: 47,78: 47,78: 47,78: 47,78: 47.78: 47,78: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 
:--------------~---~-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~ ~-:-------:~----:-------:-------:-·------:-------: 
:04.02.B.II.B) 1 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,1212: 1,0964: 1,0964: 1,0964: 1,1343: 1,1712: 1,1566: 0,9962: 0,9962: 0,9846: 1,0381: 1,0381: 
:----------~---------------:-------:----~:-------:----~-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~: 
:04.02.B.II.B)2 : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,7328: 1,6944: 1,6944: 1,6944: 1,7530: 1,8101: 1,7875: 1,5395: 1,5395: 1,5217: 1,6044: 1,6044: 
:------------~---------------:-.-----1-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A : : : : : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : 203,86: 199,34: 199,34: 199,34: 206,23: 212,95: 210,29: 101,12: 101,12: 179,02: 188,75: 188,75: 
:--------------------------~--· -------------------------------------------------~-~-------------------~-----------: 
~ 
• 
:--. -----·----· . - . ------------------ ' - ·---~------ .. ------------------------------ ..,. ---: 
: DE DGVIM 
: A VI D 1 
. 
. 
:PRELEVEHEtfrS Itf'llRTATION :REF. :PAGEDIG2 : 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :11/03/85: 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS :PAGE : 4/G2 : 
:-----------------------· -------~---------------------·----------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:----
-------. ------------------------------------------------= 
: : 010184: 160184: 010284: 160284: 010384: 160384: : 020484: 160484: 010584: 160584: 010684: 
: : 150184: 310184: 150284: 290284: 15038't: 310384: 010484: 150484: 300484: 150584: 310584: 150684: 
:------------------:-----:-----:----:-----:---:-----:----:----:-----:-----:-----:-----: 
:HO. REGLEMENT :3712/83:0086/84:0237/84:0363/84:0516/84:0653/84:0880/84:0886/84:1009/84:119'5/84:1329/84:1480/84: 
:---------------:-----:-----:-----:----:---:-----:-----:----:------:----:----:-------: 
:04.03.B : : : : : : 
:C.E. : : : : 1 : : : : : : : : 
: : 248,71: 243,19: 243,19: 243,19: 251,60: 259,80: 256,55: 220,97: 220,97: 218,40: 230,28: 230,28: 
:------------------------------:-----:-------:-------:-~--:--~-:-------:-------:-------:-------:----~:~----:-------: 
:04.04.A : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 194,45: 192,62: 192,62: 192,62: 194,40: 198,23: 198,23: 204,92: 204,92: 199,53: 199,53: 206,32: 
:--------~-------------:-----:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:04 .04. B : : : : : : : : 
:C .. E. : : : : : : : : : : : : : 
:(7) : 158,08: 149,06: 149,06: 149,06: 162,83: 176,26: 170,96: 256,60: 256,60: 252,39: 242,42: 242,42: 
:------~--- ---:------:-------:---~-:-----:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0-4.04.C : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(8) : 143,23: 143,23: 143,23: 143,23: 143,23: 143,23: 143,23: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 
:-----------------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:~~--:-------: 
:04.04.D.I .A) : : : : : : : :· : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 154,26: 150,51: 150,51: 150,51: 150,85: 151,19: 151,05: 161,65: 161,65: 161,54: 162,03: 162,03: 
:--------------------:~---:-----:----:----:----:-------:----:------:-----:----:----:-----: 
:04.04.D.I.B> : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 160,00: 156,27: 156,27: 156,27: 157,93: 159,54: 158,90: 160,93: 160,93: 160,42: 162,76: 162,76: 
:------------------:--:----:---:-----:----:-----:---:----:----:---:----:------: 
:04.04.D.II : : : : : : : : : : : : 
:C.E. • • : : : · • • · : • • : 
: : ~,n: 252,99: 252,99= 252,99: 254,65:' 256,26: ~JS,62: 257,6s:' 257,65: 257,14; 259,48:' 259,48: 
:-----------------:----:-----:-------:-----:----:------:-----:-------:-------:-------:-··------:-------: 
:04.04.E. I .A> 
:C.E. 
: : : : : : : : : : : 
• • • • • • • • • • li! • • 
. . . . . . . . . . " . . 
: 158,08: 149,06: 149,06: 149,06: 162,83: 176,26: 170,96: 256,60: 256,60: 252,39: 242,42: 242,42: 
:----------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:---~ ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . :04.04.E.I.B> 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(10) : 190,23: 190,23: 190,23: 190,23: 190,23: 190,23: 194,00: 202,22: 202,22: 200,40: 196,08: 196,08: 
:----------------------------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------: 
:04.04.E.I.Bl2 : : : : : : : : : : ; : : 
:C.E. :. : : 1 : : : : : : : : : 
:(11) : 164,97: 160,56: 160,56: 160,56: 160,56: 160,56: 160,56: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 
:------------------------------:-----. :-------:-------:-------:-------:-----:-------:-----:-------:~----:-------:------: 
:04.04.E.I .C) 1 : : : : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 123,73: 120,42: 120,42: 120,42: 120,42: 120,42: 120,42: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 
:--------------------. ----- . ----------------------------------------------------: 
..,.·'-.·~·:- ;,'.--... ····-·· ., .... , .. .,.,.~· ""Y·•···=~·····•.--·-.·;•··,···-··.··-----~..-- ... ~~-..... ~-r:: ... ~.,. ..... ~ ...... r· ·-· 
' 
.s--
0 
. 
=--------~--!---!..-----------~-----------------~-----.....----~-· ------------.::.--: 
: œ: DGVIM 
: A VI D 1 :PRELEVEMEHTS Il'f1lRTATION :LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEHENTS 
:REF. :P&DIG2 : 
:DATE :11/03/SS: 
:PAGE: 5/62: 
:-----------------------------------------------------. --------------------------------------------------~~- -------: 
: PRELEVEMENTS lfl)()RTATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:--- ----------------------------------------------------------------------------------------~------------: 
: : 0101134: 160184: 010284: 160284: 010384: 160384: : 020484: 160484: 010584: 160584: 010684: 
: : 150184: 310184: 150284: 290284: 150384: 310384: 010484: 150484: 300484: 150584: 310584: 150684: 
:~-------~~--------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:..._-----:-------: 
:NO. REGLEHEHT :J712/83:0086/84:0237/84:0363/84:0516/84:0653/84:0880/84:0886/84:1009/84:1195/84:1329/84:1480/84: 
:--------------------:------:----:----:---:----:---:----:----:------:----:---:------: 
:04-04.E.I.C) 2 : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 261,69: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:----------~-----------------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-----:-------: 
:04.04.E.II.A> : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : t : l : 
: : 158,08: 149,06: 149,06: 149,06: 162,83: 176,26: 170,96: 256,60: 256,60: 252,39: 242,42: 242,42: 
:-------------------:-----:------:-----:---:-----:---:----~=-----:------=----: :-----: 
:04.04.E.II.B> : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 261,69: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 257,28: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:-----------------------------:-----:-----:-------=-----:-------:----:-------:-------:-----:-------:---~-:-------: 
:17.02.A.II : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:<12> : 41,05: 41,os: 41,05: 41,05: 41,os: 41,os: 41,05: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
:-------------------------:-------:-----:-----:-------:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-----:-------: 
:21.07.F.I . . . . . . 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: · : 41,05: 41,0S: 41,05: 41,05: 41,05: 41,05: 41,05: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
:---------------------~-:------:------:----~:---:-----:----:------:------:-----;-----:----:------: 
:2J.07.B.I.A)3 : : : : : : : : : : : 
:C.E.. : : : : : : : : : : : : : 
: : 67,50: 66,04: 66,04: 66,04: 67,79: 70,14: 69,21: 82,33: 82,33: 81,59: 80,29: 80,29: 
:------------------.--------:-------:-------:-~--:-------:-----:-----:-------:-------:-------:-----:-------:-------: 
:2J.07.B.I.A)4 : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 87,45: ss,ss: 85,55: 85,55: 87,134: 90,90: 89,69: 106,83: 106,83: 105,87: 104,17: 104,17: 
:----------------:------:---:-----:------:------::---:-----:----:------:----:---------:----: 
:CER23073300 : : : : : :. : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 81,43: 79,69: 79,63: 79,63: 81,95: 84,77: 83,70: 99,44: 99,44: 98,44: 96,89: 96,87: 
:------------------------------:-------:-----:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:CER23074300 : : : : : : : : : 
:C-E., : : 1 : : : : : : : : : : 
: : 66,03: 64,67: 64,48: 64,48: 66,134: 69,03: 68,29: 80,53: 80,53: 79,49: 78,28: 78,24: 
:--------------------------------:-~---:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.II : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 87,45: 85,55: 85,55: 85,55: 87,134: 90,90: 89,69: 106,83: 106,83: 105,87: 104,1ï: 104,17: 
:---.-------------~------------------------------------~---------------------------------------------------------------------: 
.., 
• DE DGVIA4 : LEVEMENTS I TATIOH :REF. :PAGEDIG2 • ;------------~- . RPœ -------- . ---------------· ------------------------- .. ---------ï 
: A VI D 1 :LA T lt-PROOOITS LAITIERS :DATE :12/03/85 : 
: :LAIT ET PROruITS LAITIERS PRELEVEMENTS :PAGE : 1/62 : 
:-------------------------~-------------------------------------·w-----------------.-----------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG . . 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 160684: 010784: 160784: 010884: 160884: 010984: 160984: 011084: 161084: 011184: 161184: 011284: 
: : 300684: 150784: 310784: 150884: 310884: 150984: 300984: 151084: 311084: 151184: 301184: 151284: 
:-------------------:----:-----:----:----:-----:-.... ---:----:-----:-------:----:-----:----: 
:HO. REGLEHENT :1675/84:1809/84:2010/84:2216/B4:2344/84:2466/84:2606/84:2725/84:za86/84:3032/84:316B/84:3383/S4: 
:-----------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------1 
:04.01.A.I.A> : : : : : : : : 
:C.E. 
:----------------
:04.01.A.I.B) 
:C.E. 
:----------------------
:04.01.A.II.A> 1 
:C.E. 
. . . .. . . . . . .. .. . . 
. . . . . . .. . . . . . . 
: 24,65: 25,31: 25,09: 25,09: 24,89: 24,89: 24,44: 24,36: 24,55: 24,19: 24,86: 24,64: 
·------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:------:-------:------:------:------:------= 
: : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . 
. . . .. . . . . . . 
. 
. 
: 
: 
: 
22,24: 22,90: 22,68: 22,68: 22,48: 22,48: 22,03: 21,95: 22,14: 21,78: 22,45: 22,23: 
·~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
. . . . . . 
. . . . . . 
11 • • • • • • • • • • • • 
. .. . . . . . . . . . . . 
: 22,24: 22,90: 22,68: 22,68: 22,48: 22,48: 22,03: 21,95: 22,14: 21,78: 22,45: 22,23: 
:--------------------------~-:-------:~----:-------:-------:-------:------:------:------:-------:------:------:-------: 
:04.01.A.II A> 2 : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 26,80: 27,63: 27,35: 27,35: 21,10:. 27,10: 26,52: 26,51: 26,76: 26,30: 27,15: 26,87: 
:-------------------------~---:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------: 
:04.01.A.II.B> 1 
:C.E. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 21,03: 21,69: 21,47: 21,47: 21,27: 21,27: 20,82: 20,74: 20,93: 20,57: 21,24: 21,02: 
:--------- . ----------·-=-----:-------:----:-----:-----:-------:-----:-----:-------:-------:------:-----: 
:04.01.A.II B> 2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 25,59: 26,42: 26,14: 26,14: 25,89: 25,89: 25,31: 25,30: 25,55: 25,09: 25,94: 25,66: 
=-------------------~-----:-------:------:-----:-------:--~~:------:---:-------:-------:-------:------:-------: 
:04.01.B.I : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • Il • • • • 
: 49,73: 51,63: 50,98: 50,98: 50,39: 50,39: 49,02: 49,BS: 50,44: 49,36: 51,33: 50,67: 
:-----------------------·-:-----:-------:------:-----:-------:-----:-------:-------:-------:------: ..... ·------:-------: 
:04.01. B. II 
:C.E. 
: : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 105,20: 109,21: 107,84: 107,84: 106,59: 106,59: 103,70: 105,45: 106,70: 104,42: 108,58: 107,20: 
:------------------------~~:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.III 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 162,59: 168,78: 166,67: 166,67: 164,73: 164,73: 160,27: 162,97: 164,90: 161,38: 167,80: 165,67: 
:--------------------------:------:-------:------:-----:-------:------:------:-------:-------:------:-----··--=------: 
:04 .02. A. I : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 20,11: 19,00: 18,46: 18,46: 17,96: 17,96: 16,81: 17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 
:---------------:-----:------:----:----:-----:----:----:-----:----:-----:------:-------: 
:04.02.A. II .A> 1 : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 117,58: 121,16: 120,03: 120,03: 118,99: 118, 99: 116,60: 113,82: 114, 91: 112, 92: 116,55: 115,35: :----- , -------- .. _...,.. ______________________________ ......, _______ ~ , ----------------. ------------: 
~ 
N 
. 
:--- ·-----. __._._ __ . li.. . .. ' ---· ··-------··. -------·· .... --------· --. --- . . --------------- .... -: 
: DE DGVIA4 :PRELEVEHENTS Itf'ORTATION :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI D 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :12/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS :PAGE : 2/62 : 
:-------,--------------- . --------------------·· ------------ ---------. --------: 
: PRELEVEHENTS IHPORTATION FIXATIONS PAYt TIERS ECU /100 KG : 
:------------------ . ---------------------------------------------------------------: 
: : 160684: 010784: 160784: 010884: 160884: 010984: 160984: 011084: 161084: 011184: 161184: 011284: 
: : 300684: 150784: 310784: 150884: 310884: 150984: 300984: 151084: 311084: 151184: 301184: 151284: 
:----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: Oil. REIUMEHT :1675/84:1809/84:2010/84:2216/84:2344/84:2466/84:2606/84:2725/84:2886/84:3032/84:3168/84:3383/84: 
:-----------------------:-----:-----:----:----:------:----:-----:-----:----:------:------:----: 
:04.02.A.II.A>2 . . . . 
:c .E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 160,90: 157,03: 154,74: 154,74: 153,0B: 153,08: 149,26: 144,80: 146,54: 143,36: 149,15: 152,66: 
:------------------------------:-----:-------:-----:-------:------: :-------:-------:-------:------:-----:------: 
:04.02.A.I1.A)3 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : • : : • : : 
: 163,32: 159,45: 157,16: 157,16: 155,50: 155,50: 151,68: 147,22: 148,96: 145,78: 151,57: 155,08: 
: ----------------:-----:-------:---:-----:-------:-------:-------:-------=-------:-----:-------:-------: 
:04.02.A.II.A>4 : : : : : : 
:C.E. . " . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : 226,24: 224,49: 223,24: 223,24: 222,55: 222,55: 220,95: 219,09: 219,81: 218,48: 220,90: 225,53: 
: ---------------:--~--:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:04.02.A.II.,8)1 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 110,33: 113,91: 112,78: 112,78: 111,74: 111,74: 109,35: 106,57: 107,66: 105,67: 109,30: 108,10: 
:---- ---------:----:---:-----:---:-----:.-----:----:------:------:-----:----:------: 
:04.02.A.Il.8)2 
:C.E. 
:-
:04.02.A.II.B)3 
:C.E. 
:-------
:04.02.A.II.B)4 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 153,65: 149,78: 147,49: 147,49: 145,83: 145,83: 142,01: 137,55: 139,29: 136,11: 141,90: 145,41: 
----------:------:-------:---:-------:------:------:-------:-------:-------:-----:------:-------: 
: : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. 
: 
: 156,07: 152,20: 149,91: 149,91: 148,25: 148,25: 144,43: 139,97: 141,71: 138,53: 144,32: 147,83: 
-----:------:-----:-------:-----:-------:------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 1 
: : 218,99: 217,24: 215,99: 215,99: 215,30: 215,30: 213,70: 211,84: 212,56: 211,23: 213,65: 218,28: 
:--------------------:----:---:--:---:----:-----:------:-----:----:------:-----:-----: 
:04.02.A.III .A> 1 : : : : : : : 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 
:~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II1.A>2 : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 
: ----------------:-------:------:-------:----:------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.B>l : : : : : : : : : : 
:C.E. • : : : : : : : : : : : : 
: . : 105,20: 109,21: 107,84: 107,84: 106,59: 106,59: 103,70: 105,45: 106,70: 104,42: 108,58: 107,20: 
·:~~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:04.02 A.III.B.>2 : : : : 1 : : : : : : 
:C~E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
: 162,59: 168,78: 166,67: 166,67: 164,73: 164,73: 160,27~ 162,97: 164,90: 161,38: 167,80: 165,67: 
:- . -----~--... --- .· - ------- . . -------------------------. ~~-----------------------------: 
~ 
• 
:---------------· ------ . -- ·-- .-------- ·----- . ------~-----------------------. ------------------~ 
: DE DGVIA4 
: A VI D 1 
. 
. 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:REF. :PAGEDIG2: 
:DATE :12/03/85: 
:PAGE: 3/62: 
:----------------~~---·---------~-----------. --------- ·-~-----------------...,_--------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG :-------------------------------------------------------------------------- .-------: 
. 
. 
: 160684: 010784: 160784: 010884: 160884: 010984: 160984: 011084: 161084: 011184: 161184: 011284: 
: 300684: 150784: 310784: 150884: 310884: 150984: 300984: 151084: 311084: 151184: 301184: 151284: 
:-----------------------:-----:-----:----:-----:-----:------:------:------:--:----=------:---: 
:HO. REGLEf'ENT :1675/84:1809/84:2010/84:2216/84:2344/84:2466/84:2606/84:2725/84:2886/84:3032/84:3168/84:3383/84: 
:--------------------------:----:----:---:---:-----:-----:-------:----:----:----:-----:------: 
:04.02.B.I.A> : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2} : 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 
:------------------------------:-------:-------:-~---:---:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-----: 
:04.02.B.I.B)l.AA) : : : : : : : : : : : 
: C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 1,1033: 1,1391: 1,1278: 1,1278: 1,1174: 1,1174: 1,0935: 1,0657: 1,0766: 1,0567: 1,0930: 1,0810: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.I01.BB) : : : . : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 1,5365: 1,4978: 1,4749: 1,4749: 1,4583: 1,4583: 1,4201: 1,3755: 1,3929: 1,3611: 1,4190: 1,4541: 
:----------------------------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.BH.CC> : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3) (4) : 2,1899: 2,1724: 2,1599: 2,1599: 2,1530: 2,1530: 2,1370: 2,1184: 2,1256: 2,1123: 2,1365: 2,1828: 
:-------------------:---:-----:----:.---:---:-----:------:-----:----:-----:-------:-------: 
:04.02 B.I.8>2 M> : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 1,1033: 1,1391: 1,1278: 1,1278: 1,1174: 1,1174: 1,0935: 1,0657: 1,0766: 1,0567: 1,0930: 1,0810: 
:------------------------------:----:-------:-------:----:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02B.I.B>2BB> : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 1,5365: 1,4978: 1,4749: 1,4749: 1,4583: 1,4583: 1,4201: 1,3755: 1,3929: 1,3611: 1,4190: 1,4541: 
:--------------------:-----:----:----:---:-----:------:-----:----:-----::------:------:------: 
:04.02 B.I.B>2 CC) : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 2,1899: 2,1724: 2,1599: 2,1599: 2,1530: 2,1530: 2,1370: 2,1184: 2,1256: 2,1123: 2,1365: 2,1828: 
:----------~---------------:-----:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-·------:-------: 
:04.02.B.II.A : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : · : : : : : : : 
: : 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 
:-----------------------------~:--------:-------:-------:-----:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B)t : : : : : : : : 
:c .. E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,0520: 1,0921: 1,0784: 1,0784: 1,0659: 1,0659: 1,0370: 1,0545: 1,0670: 1,0442: 1,0858: 1,0720: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I1.B)2 : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,6259: 1,6878: 1,6667: 1,6667: 1,6473: 1,6473: 1,6027: 1,6297: 1,6490: 1,6138: 1,6780: 1,6567: 
:---------~--------------------:-------:-~---:--------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:04.03.A : : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 
: 191,28: 198,56: 196,08: 196,08: 193,80: 193,80: 188,55: 191,73: 194,00: 189,86: 197,41: 194,90: 
:-----------~~------------·------- . -------------------------~------------ .~-~~-----------------------~~------. -: 
.. 
:---
------------- ·-~--------------.. ··---------------~-----------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VI D 1 
. 
. 
:PRELEVEMENTS INPORTATION 
:LAIT l PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PROOOITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:REF. :PAGEDIG2: 
:DATE :12/03/85: 
:PAGE: 4/62: 
:--------------- ---: 
: PRELEVEHEHTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS. TIERS ECU /100 KG 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : 160684: 010784: 160784: 010884: 160884: 010984: 160984: 011084: 161084: 011184: 161184: 011284: 
: : 300684: 150784: 310784: 150884: 310884: 150984: 300984: 151084: 311084: 151184: 301184: 151284: 
:----------------------------:-~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEHEHT :1675/84:1809/84:2010/84:2216/84:2344/84:2466/84:2606/84:2725/84:2886/84:3032/84:3168/84:3383/84: 
:-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:---~-:-------: 
:04.03.B . . : . . 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 233,36: 242,24: 239,22: 239,22: 236,44: 236,44: 230,03: 233,91: 236,68: 231,63: 240,84: 237,78: 
:------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:04.04.A : : : : : : ~ : : ; : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 206,32: 213,49: 213,49: 203,74= 203,74: 203,74: 203,74: 205,34: 205,34: 205,34: 203,02: 203,02: 
:-------------------:------:----:----:-----:-----:-----:----:------:------:-----:-----:------:: 
:04.04.B : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(7) . : 247,75: 236,36: 230,74: 230,74: ~'15,55: ~"15,55: 213,61: 199,67: 205,13: 195,17: 213,29: 207,29: 
:---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.C : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(8) : 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 
:------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----:-------: 
:04.04.It.l .A) : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 162,15: 162,52: 162,39: 162,39: 162,28: 162,28: 162,02: 162,18: 162,29: 162,08: 162,46: 162,34: 
:----------------------:-----:----:----:------:------:----:------:------:-----:----:-----:------: 
:04.04.D. I .B) : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 163,37: 165,11: 164,52: 164,52: 163,97: 163,97: 162,71: 163,48: 164,02: 163,03: 164,84: 164,24: 
:---------------------:---:----:----:-- . --:-----:-----:-----:------:-------:-----:----:-------: 
:04.04.It.II : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 260,09: 261,83: 261,24: 261,24: 260,69: 260,69: 259,43: 260,20: 260,74: 259,75: 261,56: 260,96: 
:------------------:----:----:----:-----:------:-----:---:------:------:------~- .~,·--:-----: 
:04.04.E.,I.A> : : : : : : : ~ : 
:C.E. : : : : : : : : : : " : : 
: : 247,75: 236,36: 230,74: 230,74: 225,55: 225,55: 213,61: 199,67: 205,13: 195,17: 213,29: 207,29: 
:------------------------------:-----:-------:-----:-------:--~-:--· ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .. 04.E.I.B) 1 : : : . : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:. (10) : 198,39: 193,46: 191,02: 191,02: 188,77: 188,77: 183,60: 177 ,55: 179, 92: 175,61: 183,-45: 180,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------: 
:04.04.E.I.B)2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : . : 
:(11) : 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 
:------------------------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:------:-~~-:-------:-------: 
:04.04.E.I.C> 1 : : : : : : : : : 
:C.E. . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72= 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 
:------------------------------------------------------------------------------...__ ___________ ·---------------------------------: 
< .-·· .... '. • ' -· ~ • • • • ~ ~ ..... • ...... --· ,.. ' 
...... 
Vl 
. 
•, 
:-------------------· -------------------------------·-------------------------------. --...-------------: 
: DE DGVIM :PRELEVEHEHTS Il1PCRTATIOO :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI D 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :12/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS :PAGE : 5/62 : 
:---------------------------------------------------~----------------------: 
: PRELEVEMENTS Itf'ORTATIOH FIXATIONS P1WJ TIERS ECU /100 KG 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : 160684: 010784: 160784: 010884: 160884: 010984: 160984: 011084: 161084: 011184: 161184: 011284: 
: : 300684: 150784: 310784: 150884: 310884: 150984: 300984: 151084: 311084: 151184: 301184: 151284: 
:--------------------------------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-----:-------:-------:-------: 
:HO. REGLEMENT :1675/84:1809/84:2010/84:2216/84:2344/84:2466/84:2606/84:2725/84:2886/84:3032/84:3168/84:J383/84: 
:---------------:---:-----:-----:-----:----:-----:-----:----:-----:------:----:----: 
:04.04.E. I .C) 2 : : : : : : : ~ : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.II.A) : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 247,75: 236,36: 230,74: 230,74: 225,55: 225,55: 213,61: 199,67: 205,13: 195,17: 213,29: 201,29: 
:--------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
: 04. 04. E. II. B> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. . . . . .. . . . . . . . . • Ill • • • • • • • • • • • 
: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:--------------~~---------~:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.A.Il : : : : : : : : : : : : : 
:C.E.. : : : : : 1 : : : : : : : 
:(12) : 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
:----------------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07 .F .1 : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : :: : : : : : : : 
: : 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
:--------------------------------:-------:----:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-----:-------:-------:-----: 
:23.07 .B. I .A) 3 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: : as,11: 87,85: 87,01: 01,01: 86,23= 86,23: 84,43: 82,35= 83,11: 81,67: 84,40: 83,50: 
:-----------------:-----:-----:----:----:-----:-----:----:-----:---:----:------:-----: 
:23.07.B.I.A)4 : : ; : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 110,54: 114,05: 112,94: 112,94: 111,93: 111,93: 109,58: 10ô,86: 107,93: 105,98: 109,53: 108,36: 
:---------------------------:-----:-------:------:-------:------:-----:------1----:------:-------: ····-·-----:-------: 
:CER23073300 : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
: : 102,12: 105,94: 104,92: 104,49: 103,56: 103,70: 101,55: 99,05: 100,03: 98,48: 101,75: : 
:------------------------------~-:------:-------:-------:-------:------:--- ----:-------:-------:-------:-------: ·------:-------: 
:CER23074300 : : : : : : : : 
:C.E. . .. . . . . ,, . . . " . • '" • • • • • • • • Il • 
: 82,79: 85,30: 84,51: B3,15: 82,42: 82,85: 81,18: 79,'29: 80,05: 79,39: 81,93: : 
:---------------------:----:------:----:-----:----:-----:-----:-----:-------:-------:-----·---:-----: 
:23.07 .B. Il : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 110,54: 114,05: 112,94: 112,94: 111,93: 111,93: 109,58: 10ô,86: 107,93: 105,98: 109,53: 108,36: 
:---------------------------------------.-----.------------------------------------------------------------------------·~-·-----: 
.. 
.. 
.. 
FOOT NOTES 
( 1 ) Pour l'application de cette 10U1•po1ition, on entend par • laits spéciaux dita -pour nourrissons• •, les produits exempts de 
getïnès ·pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de l bactéries 
colifonnes par gramme. . · . . • ' 
( 2) L'admission dans cette· sous-position est s\&,bordonnée aux co!!diùons. à déterminer par les autorités compétentes. 
(3).Pour le c.alcul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre àjouté n'est pas à prendre en considération. 
(4) Le prélèvement pour 100 kilogrammet de produit relevant de cette aous-posi~ est épi à la somme des éléments suivants: 
a) le montant par kilogramme· indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit,; ~ 
b) 1,25 2cus ; 
c) 22,72 acus. 
( 5) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est épi à la somme des éléments suivants: 
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème d~ lait contcm.1 dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) 22,72 b. 
(6) Le prélàvemeru par 100 kjlogrammea de poids net en limité: 
- à 18,13 ficus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du' règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de 
Suisse ou pour les produits spris sous c) .de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Pinlande, 
- à 9,07 2cus pour les produits repris sous b) de l'annexe l du rè1lement (CEE) n• 1767/82 impoms en pronnance de 
Subse. 
( 7) Le prélèvement est limité à 6 0/v de la valeur en douane pour les impo,nations en p~vena~-ce de Suisse, conformément à l'ar-
ticle 1" paragraphe 3 du règlement (CEE) n• 1767 /82. · · 
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 50 !eus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'annne 1 
du règlement (CEE) n• 1767 /82 importés en provenanc~ d'Autriche. 
(9) L~ prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 acus pour les produits repris sous 1) de l'anneiiè I du 
règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenanci: de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés 
en provenance d'Autriche et de Finlande. 
( 1 O) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 acus : 
- pour les produits repris sous d) de l'annexe I du règlement (CEE) n• 1767/82 im.- rtés en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e} et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélandè, 
( ~ 1 ) Le prélèvement par l 00 kilogrammes de poids net est limité : 
- à 77,70 acus pour les produits repris sous i) de l'annexe ( du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de 
Roumanie et de Suisse, 
- à 50 tcus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche, 
- à 101,88 2cus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse, 
- à 65,61 aa1s pour les produits repris sous I) de ladite annexe importés en provenance de Bulprie, de Hongrie, d'lsrdl, de 
Roumanie, de Turquie et de t'ougoslavie, et pour les produits repris tous m) de ladite annexe importés en provenance de 
Bulgarie, de Hongrie, d'lsrael, de Roumanie, de Turquie, de Chypre et de Yougoslavie, . 
- à SS &:us pour les produits repris sous n) de ladite annexe importn en provenance d'Autriche et pour les produits repris 
sous r) de ladite annelle importés en provenance de Norvège, 
- à 18,13 Scw pour les _produits repris sous q) de ladi!e annexe importés en provenance de Pinlande, 
- à 12,09 &eus pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en vertu du règlement (CEE} n• 2730/75, soumis au 
même prélèvement qùe celui qui est applicable au lactose relevant de la sou,-position 17.02 A Il. 
(13) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend'par • produits laitiers• les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 
Of04 _et des sou1-po1itions 17.02 A et 2.1.07 P l. 
' 46. 
!;; 
• 
=---------------------. --------------------~------------------------------- .------------------------------...-----: ~ : DE DGVIA4 :~MENTS IMPORTATION · :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI D 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE : 12/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS :PAGE : 1/62 : 
:---------------------------------------------------- . --------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. HEM PA".'S TIERS ECU /100 KG . . 
:-----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------. -----: 
: : 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 
: : 310184: 290284: 310384: 300484: 310584= 300684: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
:--------------------------------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :OOOO/OO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOOI00:0000/00:0000/00:0000/00:0000IOO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~:-------:-------: 
:04.01.A.I .A> . . . . . . . • 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 23,02: 22,84: 23,67: 23,84: 23,82: 24,31: 25,20: 24,99: 24,67: 24,55: 24,53i 24,49: 
:--------------------------------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.I.B> : : : : : : : · : 
:C.E. : : : : : : : : : : ~ i : 
: : 20,61: 20,43: 21,26: 2i,43: 21,41: 21,90: 22,79: 22,ss: 22,26: 22,14; 22,12; 22,00: 
:----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=------:-------:-------: 
:04.01.A.II.A) 1 : : : : : : 
:C.E.. : : : : : : : : : ~ : : : 
: : 20,6H 20,43: 21,26: 21,43~ 21,41: 21,90: 22,:19: :!2,58: 2.2,26: 21,14: 22,12: 22,08: 
:--------------------------·-,-----;-------:-------:-------:------- ~ -------:-------:-----:------:------ ~ -------~-------r-------: 
:04.01.A.II A> 2 : : : : 
:C.E. : : : : : : ~ : : : : : 
: : 25,41: 25,17: 2b,25: 25,76~ 25,79: 26,43~ 27,49: 27,22; 26,81: 26,76: 26,73: 26,67: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.II.B) 1 : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 1'?,40: 19,22; 20,05: 20,22: 20,20: W,69~ 21,58: 2i,37: 21,05: 20,93: 20,91: 20,87: 
:----------------~-----------·-----~-------:-------:-------:-------~-------!-------!-------~-------:-------:-------:-------~-------: 
:04 .. 01.A.II B) 2 : : : : : : : : : 
:C.E. : • : : : ~ ,. : : : : : : · 
: : 24,20: 23,96: 25,04: 24,55: 24,58~ :,s,22: 26,:'8: 26,01~ 25,60: 25,55: 25,52: 25,46: 
:-------·---------------~------------:------:-------:-------:------:------- ~ -------~ -------:-------:------:-------:------=-------: 
:04.01.B.I : : : : : : 
:C.E. : : : : : i : : : :. : : : 
: : 52,40: 51,83: 54,52: 47,34: 47,86: .49,41: 51,29r. 50,68! '19,71! 50,44: 50,35: 50,23: 
:-----------------------~---:.-----:-----:.-----:------:-------:-----: -------:------:-----:-----: ------:-----: 
:04.01.B.II : : : : . : : : 
:C.E. : : : : : : : · : :. : : 
: : 110,84: 109,64: 115,33: 100,15: 101,22: 104,51: 108,50: 107,19: 105,15: 106,70, 106,50: 106,25: 
:------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.III : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 171,30: 169 ,44: 178,25: 154,78: 156,44: 161,52: 167 ,69: 165,67: 162,50: 164, 90: 1,:..,.,59: 164,20: 
:--------------------------------:---.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A .. I : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 15,43: 15,00: 17 ,02: 20,85: 20,05:. 19,85: 18, 72: 18,20: 17 ,39: 17 ,oo: 17 ,oo: 17 ,oo: 
:-----------~------------------:-~---:-------:-------:------.:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------: 
:04.02.A.II.AH : : : : 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. . . .. :C.E. 
: : 93,02: 92,0B: 96,03: 113,21: 111,92: 114,33: 120,58! 119,49: 117,80: 114,91: 114,74: 114,52: 
:-----------------------------------------------------------------------------------~.....-.--------------~-----~---------------: 
~ 
00 
. 
:--------------!.. _______ .... _____ ,, ----------------·--------------· ..... ------------------. ----------------. - . ---. -------~----: 
: DE IIGVIA1· :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI Il .1. :LAIT & PRO[IUITS LAITIEfi.'S :DATE :12/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEl'IENTS :PAGE : 2/62 : 
:-~--------~--------------------------------~~-------------~ ~-------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEH PAY!; TIERS ECU /100 KG : 
:---~-----------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------: 
: 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 
: : 310184: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
:------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEHENT :0000/00:0000/00:0000/00:0000IOO:OOOO/OO:OOOOIOO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO: 
:-~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II .A>2 : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 144,08: 143,33: 151,60: 163,51: 160,73: 160,00: 155,85: 153,88: 151,17: 146,54: 146,26: 151,28: 
:----~------------------------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A>3 : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : ~ : 
: : 146,50: 145,75: 154,02: 165,93: 163,15: 162,42: 158,27: 156,30: 153,59: 148,96: 148,68: 153,70: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-;-------;--------: 
:04.02.A-II.A>Lt : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : = 
: : 210,94: 210,97: 215,51: 227,20: 226,16: 225,83: 223,84: 222,88: 221,75: 219,Bl: 219,69: 22~,92: 
:----------------------------:------:------:-------:------:-------: -------:-------: -------: --------: ------ ~ --··----i ...... ,~----: 
:04.02.A.II .BH : : : : : : : : 
:c. E. : : : : : ~ : : : : : ; : 
: ~ 85,77: 84,83: 88,78: 105, 96: 104,67~ 107 ,os: 113,33: 11:2,24: 110,55: 107 ,66: 107 ,•!'?': !OÏ ,27: 
:----------------------------:------:-------:-----:-------: -------: -------: --- . ---- : -------: ----·---: --- ·------= - ----·--: ---~--·-- : 
:04.02.A.II.B)2 : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : .: : 
: : 136,83: 136,08: .144,35: 156,26: 153,48: 152, 75: 148,bO: 146,63: 143,92: lJ;, ,29: l.59 ,01: L.IJ.4,03: 
:-----------------------------:-------:----:------:-------:-------:-------:-------:-~ .... ----- :-------:----.. ··---=-------:-----·--: 
:04-02-.A.Il.B)3 : : : : : : : : : . : 
:C.E. : : : : : : : : . : : : : 
: : 139,25: 138,50: 146,77: 158,68: 155,90: 155,17: 151,02: 149,05: 146,34: 14!,71: l4i,4J: l4ô,45: 
:-----------------------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-. -----:------:-.-...-.. ----=--·-----=--·-----i 
:04.02.A.II .B> 4 : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 203,69: 203,72: 208,26: 219,95: 218,91: 218,58: 216,59: 215,63: 214,50: 212,56: 112,44: 2i7,67: 
:------------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.AH : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: : 24,84: 24,84: 24,84: 26,53: 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 2o,59: 26,59; ~6,59: ~6,59: :-----------------------------:------: -------:-------: -------:-------: --- ·"- .-: -------: -------: "···------: .... --- .. --: ·--·-----: .-- -·-----: 
:04.02.A.I1I.A)2 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 33,53: 33,53: 33,53: 35,82: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 
:--------------------------:----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:--... ·----:-------:-----·-·-=-------: 
:04.02.A.III.B>1 : : 
:c .. E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 110,84: 109,64: 115,33: 100,15: 101,22: 104,51: 108,50: 107,19: 105,15: 106,70: 106,50: 106,25: 
:---- . -------------------------:-------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------: 
:04.02 A.III.Et.)2 : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : . : : 
: : 171,30: 169,44: 178,25: 154,78: 156,44: 161,52: 167,69: 165,67: 162,50: 164,90: 164,59: 164,20: 
:------~---------·· ---------~--------------- ·--------------------------------------------------------------------------------: 
;---. ----- .· ... ----- 1 .. ··v::~- . ----- .· . ----. -- .· ------ . ----------
: DE DGVIA4 :PRELEVEHENTS Itf>DRTATION . 
: A VI D 1 :LAIT à PRODUITS LAITIERS 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
.. 
---------:-.---------------:.·. 
:REF. :PAGEDIG2: 
:DATE :12/03/85 : 
:PAGE : 3/62 : 
:----------------------------------------· ------------------------------~------....... ---- ----------------------------: 
: PRELEVEHEHTS IHPORTATION PRELEVEHEHTS IMPORT. HOY. HEH PAYS TIERS ECU /100 KG : 
·--------------------------------~--~--------------------------------------~------------------------------------: i : 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 01Ô884: 010984: 011084: 011184: 011284: 
: : 310184: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
:------------------------------:-------:-------:-----:--.----:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:HO. REGLEMENT :0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 0000/00:0000/00:0000/00: 
:---------------~~----------:-----:-------:-------:-----:-------:-----:----- .-:-------:-------:-------=-------:-------: 
:04.02.B.I.A> . . 
:C.E. .: : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2) : 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .. 02.B. l .B) 1.M) : : : : : : : : : : : : : 
:c.E~ : : : : : : : : : : : : : 
=<3><4> : o,0577: o,8483: 0,0878: 1,0596: 1,0467: 1,0708: 1,1333: 1,1224: 1,1055: 1,0766: 1,0749: 1,0121: 
:------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------: 
:04.02.B.I.B)l.BB) : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : 1 : : : : : 
:(3)(4) . : 1,3683: 1,3608: 1,4435: 1,5626: 1,5348: 1,5275: 1,4860: 1,4663: 1,4392: 1,3929: 1,3901: 1,4403: 
:---~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·--~--:-------: 
:04.02.B.I.B>l.CC) : : : : : : : : : : : 
:c~E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 2,0369: 2,0372: 2,0826: 2,1995: 2,1891: 2,1858: 2,1659: 2,1563: 2,1450: 2,1256: 2,124'1: 2,1767: 
:--------------------------------:-----:-~---:-----:-----=---~---:-------:-------:-----:-------:---~. ~-:-------:-------: 
:04.02B.I .. B>2M> : : : : :' : : : : : : 
:C.E. : : : ·: : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 0,8577: 0,8483: 0,8878: 1,0596: 1,0467: 1,0708: 1,1333: 1,1224: 1,1055: 1,0766: 1,0749: 1,0727: 
:---~-------------------------:-------:-------:-------:·-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:04.02B .. I .. B>2BB>· : : : : : : : : : : : 
.:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3) (5) : 1,3683: 1,3608: 1,4435: 1,5626: 1,5348: 1,5275: 1,4860: 1,4663: 1,4392: 1,3929: 1,3901: 1,4403: 
:----------------~------:-------:-----:-------:-----:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:·04.02 B.I.B)2 CC) : : : : : : : : : : : : 
:c.E. . : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 2,0369: 2,0372: 2,0826: 2,1995: 2,1891: 2,1858: 2,1659: 2,1563: 2,1450: 2,1256: 2,1244: 2,1767: 
:--------------------:---:·-----:-----:-------:-----:·-----.:--:------:------:------:------:-------:-----: 
:04.02.B.II.A 
:C.E. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
: 47,78: 47,78:. 47,78: 50,46: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 
:~-----------~~-----------:-~---:-~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B>l : : : : : : : : : : : 
:C .• E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) . : 1,1084: 1,0964: 1,1533: 1,0015: 1,0122: 1,0451: 1,0850: 1,0719: 1,0515: 1,0670: 1,0650: 1,0625: 
:-~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------: 
:04. 02. B. II. B) 2 ; : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : :· : . : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,7130: 1,6944: 1,7825: 1,5478: 1,5644: 1,6152: 1,6769: 1,6567: 1,6250: 1,6490: 1,6459: 1,6420: 
:-....;_-------~----------------~--:-------:-------:-------:---~.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
:04.03.A : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 201,53: 199,34: 209,70: 182,09: 184,04: 190,02: 197,28: 194,90: 191,18: 194,00: 193,64: 193,18: :-------. ----------· _...,:_..,._______ . . . ---------· ------· --·- . _________ ,__ ___________________ --------------: 
• 
VT 
0 
• 
1-------. - ' ____ -i_. --- ,. -----. ___________ ,;.... ______ . -- - - -·. ------- .-------------...;,---------· -------------•-. --: à 
: DE IIGVIA4 
: A VI D 1 
. 
. 
:PRELEVEHENTS IMPORTATION 
:LAIT l PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:REF. :PAGEDIG2: 
:DATE :12/03/85 : 
:PAGE: 4/62: 
:---------- .--------------------------------------------------- - -----------: 
: PRELEVEHDITS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. HOY. MEH PAY~~ TIERS ECU /100 KG : 
:-------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------: 
: : 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 
: : 310184: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :oo. REGLEMENT :0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:---- ---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.B . . . . . . . . . . . . . . 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 245,86: 243,19: 255,83: 222,16: 224,53: 231,82: 240,68: 237,79: 233,24: 236,68: 236,24: 235,67: 
:----------------------~-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.A : : : : :. : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 193,51: 192,62: 196,38: 204,70: 199,53: 206,32: 213,49: 203,74: 203,74: 205,34: 204,18: 203,3~: 
:---------------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.B : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(7) : 153,42: 149,06: 169,76: 253,75: 247,24: 245,09: 233,46: 228,06: 219,58: 205,13: 204,23: 203,15: 
:--------------------------------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.C : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(8) : 143,23: 143,23: 143,23: 157,21: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 
:-----------------~------------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:()4.04.D.I .. A> : : : : : : : : 
:C.E. . : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 152,32: 150,51: 151,03: 161,30: 161,79: 162,09: 162,45: 162,33: 162,15: 162,29: 162,27: 162,25: 
:----------------------------~-:-------:-------:-----:-------:-----. :-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.It .. I.B> : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 158,07: 156,27: 158,76: 160,86: 161,63: 163,07: 164,81: 164,24: 163,34: 164,02: 163,94: 163,82: 
:~----------------~----------:~----:---· ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· --:-------: 
:04.04.D.II : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 254,79: 252,99: 255,48: 257,58: 258,35: 259,79: 261,53: 260,96: 260,06: 260,74: 260,66: 260,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.A) : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 153,42: 149,06:.169,76: 253,75: 247,24: 245,09: 233,46: 228,06: 219,58: 205,13: 204,23: 203,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.B> 1 : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(10) : 190,23: 190,23: 190,23: 201,95: 198,17: 197,24: 192,20: 189,86: 186,19: 179,92: 17'7',53: 179,07: 
:~---------------------~---: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04~04.E.I.B)2 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(11) : 162,69: 160,56: 160,56: 175,12: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 
:--------------------------------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E. I.C) 1 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : _ : : : : : : : : : : 
: : 122,02! 120,42: 120,42: 131,34: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 
:--------~--~-------------~~~-------~------------------------------- . ~-----------------------· -----------: 
UI 
..... 
:------------------....._..: ------~--------~--~-------------------·-------. -·.--· ----------~-:------------- ·---------------- ·-....... ----: 
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IHPORTATIOH :REF. :PAGEDIG2 : 
: A .VI D 1 :LAIT tii PRODUITS LAITIERS :DATE :12/03/85 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS Pn.'ELEVENENTS :PAGE : 5/G2 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------·---------------~---------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN PAY3 TIERS ECU /100 KG 
:-----------~-------·--------------------------------~-------------~~-------------------------------------~~-~-----------: 
: 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: Oi0984: 011084: 011184: 011284: 
: : 310184: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
:--------------------------------:-------:---· ---:-------:----~:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :oo00/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.C) 2 . . : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 259,41= 257,28: 257,28: 271,84: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.Il.A) : :. : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 153,42: 149,06: 169,76: 253,75: 247,24: 245,09: 233,46: 228,06: 219,58: 205,13: 204,23: 203,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------: 
:04.04.E. II .B> : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 259,41: 257,28: 257,28: 271,84: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:17.02.A.II : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(12) : 41,05: 41,05: 41,05: 40,33: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 4-0,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.F .I : : : : : 
:C.E.. : : : : : : : : : : : : : 
: : 41,05: 41,05: 41,05: 40,33: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.A)3 : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : 
: : 66,75: 66,04: 69,00: 81,89: 80,92: 82,73: 87,42: 86,61: 85,33: 83,17: 83,04: 82,88: 
:--------~---------------------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.A>4 : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . 
- . . . . ... . . . . . . . :C.E. 
: : 86,47: 85,55: 89,42: 106,26: 104,99: 107,36: 113,48: 112,42: 110,76: 107,93: 107,ï6: 107,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:CER23073300 
:C.E. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : : : : : : : : ~ : : 
: 80,53: 79,63: 83,41: 98,92: 97,64: 99,80: 105,41: 104,01: 102,63: 100,0:; 00,12: 99,41: 
:------~-----------------------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---: 
:CER23074300 : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 65,33: 64,48: 67,97: 00,12: 78,87: ao,s2: 84,89: a2,n: 02,02: so,.os: ~. ]66: oo,54: 
:-------·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~·--:-------: 
:23.07 .B. II : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 86,47: 85,55: 89,42: 106,26: 104,99: 107,36: 113,48: 112,42: 110,76: 107,93: 107,7,•: 107,54: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------: 
.. 
FOOT NOTES 
( 1 ) Pour l'application de cette sous-position, on entend par • laits spéciaux dits •pour nourri.ssons~ •, les produits exempts de 
gel'inès ·pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries 
coliformes par gramme. ' ' · 
( 2) L'admission dans cette· sous-position est sQ.bordonnée aux co~ditions. à déterminer par les autorités compétentes. 
(3 ).Pour le çal.cul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre ajou~ n'est pu à prendre en considération. 
( 4 ) Le prélèvement pour 100 ldloarammes de produit relevant de cette sous-positÏQ!I est épl à la somme des élémen_ts suivanta : 
a) le montant par kilopmme indiqué. multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogtamma de 
• produit,; ~ 
b) 7,25 acus ; 
c) 22,71 acus. 
( 5) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-poaition est égal à la somml' des éléments suivants : 
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de 1-'• contenu dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) 22,72 acus. 
(6) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité: 
- à 18,13 tkus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du1 règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de 
Suisse ou pour les produits •pris sous c) de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande, 
- à 9,07 &us pour les produits repris sous b) de l'annexe J du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de 
Suisse. 
(7) Le prélèvement est limité à 6 0/o de la valeur en douane pour les impo,rtations en pro~ena~~e de Suisse, conformément à l'ar-
ticle l" paragraphe 3 du règlement (CEE) n• 1767/82. · · 
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à SO acus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'anne1e i 
du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenanc~ d'Autriche. 
(9) 4 prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 8c:us pour les produits repris sous g) de l'annexe I du 
règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés 
en provenance d'Autriche et de Finlande. 
( 1 Q) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 ac:us: 
- pour les produits repris sous d) de l'annexe I du règlement (CEE) n• 1767/82 import . en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
( 11; Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité: 
- à 77,70 acus pour les produits repris sous i) de l'annexe I du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance de 
Roumanie et de Suisse, 
- à 50 acus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche, 
- à 101,88 Acus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suiss~. 
- à 6S,61 llcus pour les produits repris sous 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'Israël, de 
Roumanie, de Turquie et de Yousoslavie, et pour les produits repris sous m) de ladite annexe importés en provenance de 
Bulgarie, de Hongrie, d'(sraël, de Roumanie, de Turquie, de Chypre et de Yougoslavie, 
- à SS tcus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche et pour les produits repris 
sous r) de ladite anne~e importés en provenance de Norvège, 
- à 18,13 8cus pour les _produits repris sous q) de ladi~e annexe importés en provenance de Finlande, 
- à 12,09 acus pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
(12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 AI sont, en venu du règlement (CEE) n• 2730/7S, soumis au 
même prélèvement qùc celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-poaition 17.02 A Il. 
C 13 ) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend· par • produits laitiers • les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 
0,.04 .et des sous-positions l?.02 A et 21.07 P 1 . 
52. 
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7. VI ANDE OVINE 
1287/VI/81 
Suite 
· --------·----------r- ·--. -7-----. . ----------------------~--~ .. ----. ------------ . ____._ ________________ . ---------.· ---
: DE DGVIM :PRELEVEMENTS IHPORTATION . :REF. :PAGEBIG2 
: A VI D 2 :VIANDE OVINE · :DATE :06/03/85 
:ovnis VIFS; VIANDES OVINES MON CONGELEES :PAGE : 1/G2 
~ ·····~-·---·-·--···- .... --------------- -- --- --- - - - ~ - . 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAïS TIERS ECU /100 KG 
:-·--··--, : 060284: 130284: 200284: 270284: 050384: 120384: 190384: 260384: 020484: 090484: 160484: 230484 
: : 120284: 190284: 260284: 040384: 110384: 180384: 250384: 010484: 080484: 150484: 220484: 290484: 
i t,10:-RÊGLËttÊNT- -- - - ;0200/84 ;0200/84 ;0200/8-4; 0200/84 ;0490/84 ;0490/84 ;0490/84 ;0490/84 ;0883/84; 0883/84 :0883/84;0883/84; 
: -··"'·--·-------------------------:-------:-----:-------:------:-------:------:-------:-------:-------:-------:---- --:-----: 
'.! 01. 04. g : : : 1 : : : : 
: : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 85,799: 87,777: 90,278: 93,187: 89,535: 92,068: 94,550: 96,834: 96,834: 96,679: 96,350: 95,410: 
:--·------:-----~ .... ------- . ------·--:-------:-----:-------::-----:-------:------:------:-----: -------.:--------:- -----: ------: 
:02.01,A.IV.A) 1 . . . . . . .. . .. . . . • • • .. .. "' • Ill • • " 
. . . . . . . . . . . . . 
;(2) ;182,550:186,760;192,080;198,270;190,500:195,890:201,170:206,030;206,030:205,700:205,000;203,000: 
~ MO ---·---- ·--· ... ·---------------------:-----·--=-------: -------:-----·--: -------: --------: -----: -------:-------=---·------: -------: -------: 
:~~;1.01.A.IV.A) 2 : : : : : 
~ : : : : : : : : : : : : 
:(2) :127,785:130,732:134,456:138,789:133,350:137,123:140,819:144,221:144,221:143,990:143,500:142,100: 
: ----------------· ----------:-----:-----:------:-----:-------:---- . --:--- . --:------:------:---... ----:---·----:-------: 
~ù2.01.A.IV.A}3 : : : : : • : : : • : 
~ . : . : : : : : . : : : : 
:<2> ;200,sos:205,436i211,200:21a,097:20si,5so:21s,479:221,2a7:226,633:226,633:226,270:22s,soo:223,300: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:02.01.A.IV.A) 4 
. . . . . . . . . . . . . 
; QJ i237 ,315;242,788;249, 704;257 ,751 ;247 ,650;254,657;261,521 ;267 ,839;267,839i267 ,410;266,500;263, 900; 
: ---·-----------... ------------------:------:-------: -------:-------:-------:------: -------:-------:----.. ·--: --.... --~--: -------: -------: 
:02.01.A.IV.A} 5 AA> i i i i ~ ~ i i i ; i i ~ 
:(2) :237,315:242,788:249,704:257,751:247,650:254,657:2ôl,521:267,839:267,839:267,410:266,500:263,900: 
:--------------------------------:-------:-~~-:-------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C2.01.A.IV.A) 5 BB> • ! . . . . . . : . : !. :. 
: . . . . . . .. . .. . 
:(2) :332,241:339,903:349,586:360,851=346,710:356,520:366,129:374,975:374,975:374,374:373,100:369,460: 
: ·--·-----------------------------:-------:-------:------..-.--:-------: --- .... ---:-------· :-------: ..... .., _____ :------: HM-,Oo, ... _, - : - .... ----: ------: 
:02.06.C. Il A) 1 ; i i ; : i ! : i i : ~ i 
~ :237 ,315:242,788:249 ,704:257,751:247 ,650:254,657:261,521:267,839:267 ,839: ;:_ .:b,500:263, 900: 
'",_,,,, _______ . ____ .... _______ .. _________________ :-----·--: ... ______ : ..... ~-----:------- :- ··-·-----· :-----w--:; -------:-... -----:------- :------- -:--.. ·----- :--·--·-·--: 
:c::.:J!,..C.II A> 2 : : : ! • :: 
. . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . 
:332,241:339,903:349,586:360,851=346,710:356,520:366,129:374,975:374,975: :373,_00:369,460: • 
.. •• .... -" ..... -·---.. -~-----------------·~-- -----------------·------· .. -· .. -----·~·-----·----------------------·----------·---·••m"-"'·-------- -~----·"·----H'O 
C1) Lepprélèvement applicablè est limité dans les conditions prévues.aux règlements (CEE) n~ 3019/81~ 
et (CEE) n° 3459/82 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Co111missfon. 
(2) Le prélèvement applicable est limité au aonnnt résultant soit de la consolidation dans le cadre 
de l'accord général sur les tarifs douaniers et le coamerce (GATT), soit des conditions prévues 
aux règlements .. (CEE) n° 3019181, (CEE) n° 1985/82 et (CEE) no 3459/12 du Conseil et (CEE> · 
no 19/82 de la C01111ission. · 
vi 
VT 
. 
• • :--------------------------- ------------------~~---------------------·-·--------------------·-----·----------------------------------: ... 
: rtE DGVIM :F'f<ELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI D 2 :VIAMIIE OVINE :DATE :06/03/S5 : 
: :OVINS VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES :PAGE : 1/G2 : 
; PRELEVEMENTS IMPORTATIOM FIXATIO~lS PA1: TIERS . ECU /100 KG : 
:------------------~-------------------------------------------------------·--------------~---------------------------- ----------: 
: 300484: 070584: 140584: 210584: 280584: 040684: 110684: 180684: 250684: 020784: 090784: 160784: 
: : 060584: 130584: 200584: 270584: 030684: 100684: 170684: 240684: 010784: 080784: 150784: 220784: 
:--------·------------------------:-------=-·------:------·: ------- :-------: ............. -~ ... ~-: -----·--: ....... , _____ : ·-~-.... ----: ·-·---··---~ .. :-----·--: ·---------: 
:HO. REGLEMENT :0883/84: 1157/84: 1157 /S4: 1157/84: 1157 /84: 1460/84:1460/84: 1460/84: 1460/84: 1784/84 :1784/84:1784/84: 
:----·------------------------:-------=--·-----: -------:-----:---' -- : -------: ---.. M---: -------:-·------: ·----... ----· :-------: -------: 
:01.04.B 
• lt "' • • • .Il ••• lit • " 
. .. . .. .. . . . . . . . . 
:(1) : 94,470: 93,060: 92,120: 89,770: 87,420: 84,130: 78,490: 68,620: 57,340: 45,590: 43,560: 43,560: 
: ------.... ------.... --~----------------:-------: -·------: --------: -------: -------: -------: --------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.IV.A) 1 . . : : : : . . . : . ! 
. . . .. . . . . .. . . 
: <2) :201,000:190,000: 196,ooo: 191,oooaa6, ooci:179 ,ooo: 167 ,000:146,ooo: 122, ooo: 97 ,ooo: 92,680: 92,680: 
: ----------·-------~ ----------~----- :-------: -------: -------: -------: -------: -------: ___ , __ ,. __ : ---V~-·-·- : -------:--------: -------: -------: 
:02.01.A.IV.A> 2 
. . . . . . . " . . . . .. 
. . . '" . . . . . . . . . 
:(2) :140,700:138,600:137,200:133,700:130,200:125,300:116,900:102,200: 85,400: 67,900: 64,876: 64,876: 
:----------------~-----··--------------: ~------·--: -- -----: ------- :-----~-: ------: -------: -------: -------: ------:-------: -------: -------: 
. . :02.01.A.IV.A) 3 . . . . .., 
. . . . . . .. . . . . 
. . . .. .. . . . . . . 
: (2) :221, 100:217 ,800:215,é,00:210, 100!204,600:196, 900: 183,700: 160,600:134,200: 106,700 :101, 948: 101,948: 
:-----------·------------------:-------: -------: -------: --------:-------:-------: -------: ------- :--------: ------- :------- ~ ---·----&: 
:02.01.A.IV.A) 4 : 
• • • • • • • • .. • • • Il • 
• • • • • • • .. ,. • tl • • • 
:<2) :261,300:2s7,400:254,200:24a,300:241,800:232,7oo:217,100:1a9,800:15a,600:126,100:120,4s4:120,4s4: 
: ---nn ---------- -·-•--••·,---..------------: ------: -·------: ---·----: -------: ---------:-------: -------: ------- :------- :-··-----~~-: -------: ___ ._. ___ ! 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) • . : • • • : • 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
:<2) :261,300:257,400:254,B00:24s,300:24~,aoo:232,7oo:217,100:1a9,goo:1ss,600:126,100:120,4s4:120,484: 
:------·-... ----------------:-------: ---·---.. --:-------- :------:------:-------:-------: -------: -------: -------:------: -------: 
:02.01.A.ll).A) 5 BB) : : : : : : • : 
. . . . . . . . . .. . . . . 
• • • • • • .. • .. • li' • Il 
:(2) :365,820:360,360:356,72C:347,620:338,~'l():325,780:303,940:265,720:222,040:176,540:168,678:168,678: 
:-------------~------------------:--------: ---··----:-----·-·- :-------: --------:-------:-------: ------- :--·-----:----------: ·-··-· ... ----- :-------: 
:02.06 .. C.II A> 1 11 : • • : : 
. ... .. . . . . . 
.. .. .. . . . " 
: :261,300:257 ,400:254,800: 248,300:241, 800:232, 700:217, 100: 139 ,SOO: 158,600: 126, lOC" ,:O ,484: 120,484: 
:-----------------------------------: ·-------: -------: ------~ :-------:--------:-------: -------~-:·---.- .... ~A•-: ..... ------~-:-·-·----~·:--• ___ .,, ____ :-------: 
:02.06.C.II A) 2 : 
• • • at • • • • • • • • a 
" . . . . . . " . " . . .. 
:365,820:360, 360: 356, 720:347 ,620:338,520:325, 780:303, 940:265, 720:222,040: 176,540: i6:C . ,78: 168,678: 
:-----------..------w----------·-----·----------~-·-·-·----·--------------------------~------.-----------•·•---------------------·•·•------·----: 
(1) Lepprélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 301~/81 
et (CEE) no 3459/82 du Conseil et {CEE> n° 19/82 de la Commission. 
(2) Le prélèvement applicable e!.t limi~é au •ontant résultant soit de la consolidation dans le cadre 
de L'accord général sur tes têlrifs douaniers et le couerce (GATT>., soit des conditions prévues 
aux règlements (CEE> no 3019/81, (CEE) n° 1985/82 et (CEE> n° 3459142 du Conseil et (CEE>· 
no 19/82 de la C01111ission. 
. . - . . 
.. -._,..., 
- .,· ~·!-• 0";°!~r~··:"~· _•,-··~"~ 0 '·ti:c• . .'_, ......... r • .1, ... ... 
··.-.·-~, ,-_, .. ,,fr-
:-------------------:111..-------,,+- ·-· -J------------..... ·------..... --------------· .... _.,.. _________ ----------------------. ______________ .:_ ___ : . 
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMFŒ.'TATION . :REF. :F'AGEffIG2 : 
: A VI D 2 :VIANDE OVINE :DATE :06/03/85: 
: :OVINS VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES :PAGE : 1/62 : 
i PRELEVEMENTS IHF'ORTATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG --- -·- ; 
:------------------------------------------------------·------------- .. ------·------------------------------------·-------------·-: 
: 230784: 300784: 060884: 130884: 200884: 270884: 030984: 100984: 170984: 240984: 011084: 081084: 
: : 290784: 050884: 120884: 190884: 260884: 020984: 090984: 160984: 230984: 300984: 071084: 141084: 
:------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:--------:-------:-------: 
:HO. REGLEMENT :1784/84:1784/84:2138/84:2138/84:2138/84:2138/84:2443/84:2443/84:2443/84:2443/84:2701/84:2701/84: 
:-------. ------------------·----:-------:------: -----:-·-----:-------:-------:-----:------:------:-------:-------:-------: 
:01.04 .B : • : : . : : • 
: : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,560: 43,663: 43,851: 
:---·---------M·--------..... ---------:-------:-------:------:------:-------:------:----:-------:-------:-------:-------:------: 
:02.01.A.IV.A) 1 . . . . . . . .. . . . . • • • • • • • • Il • " • • 
. . . . . . . . . " . . . . 
Il; • • • • • • • Il • • • 
:(2) : 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,680: 92,900: 93,300: 
:--------------------·----------: -------:------:-------:-------: ----. --:-------:-------:------ :-·-------: ------:-------:-----: 
:02.01.A.IV.A) 2 : : : • : : : : . • : : : 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . " . . . .. 
:(2) : 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 64,876: 65,030: 65,310: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 02. 01. Â. IV. A} 3 : : . : : : :.. ! ! ! ! ~ : 
. . . . . . . . . . . .. 
:<2> :101,948:101,940:101,948:101,948:101,948:101,94s:101,940:101,949:101,949:101,94a:102,190:102,63o: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:----·---:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.A)· -4 : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • Il .. 
:(2) :120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,770:121,290: 
:-------------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------: 
;02.01.A. IV.A) 5 AA) i ; : i i i i ~ : ! : i 
:(2) :t20,484:120,484:120,484:120,484:120 1484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,484:120,770:121,290: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------·: 
:02.01.A.IV.A> 5 BB) : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. . .. . 
:(2) :168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:169,078:169,806: 
: ---------·------------------------:-------:---·-·---:-------:-------;------:-------:-----.. ---:------:-----... -:---·-----: -------: -------: 
:02.06.C.II A) 1 • • • • • • • • lt ~ . . . . . . . . . . 
• :Il • • • • • • Il • • • • 
.. • • Ill • • • • • " • • 
: : 120,484: 120,484: 120,484: 120,484: 120, 484:120,484: 120,484:i.20,484: 120,484: 120,48~. ,. 'J, 770: 121,290: 
:--------·--·-----------------------:-------:-------: -------··: --·----:-------:-------:-------:--------:-------:-------~·: -------:-------:: 
:02. 06. C. II A> 2 : ; : : : : • : 
~ • • • • • • • • • • • • a . . . . " "' . . . . . . .. 
: :168,678:168,678:168,678:168,673:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:168,678:16Ç ;78:169,806: 
:----·---.. ·----------------------------------------- • ------------------------. -------------------------------·--------·--· N--------: 
<1> Lepprélèvement applicable est liaité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81, 
et (CEE) no 3459/82 du CQ.nseil et <CEE) n° 19/82 de la C01111ission. 1 
(2) Le 'prélèveaent applicable-:est limité au aontant résultant soit de la. consolidatfon dans le cadre 
de t •acc.,rd général sur le$ tarifs douaniers et le coaaerce (GATT>,, soit des condHions prévues 
u, aux rt·gleitents (CEE>· no 3019/81, (CEE> no. 1985/82 et (CEE) n° 345'9182 du Conseil et (CEE> 
:" no 19/82 de. la C01111ission. 
:---·----------------,..--~--- • • -------.. ~---------M--------------------------------··-------·--------------------._--: 
: DE DGVIM :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PAGEDIG2 : 
: A VI D 2 :VIANDE OVINE :DATE :06/03/85 : 
: :OVINS VIFS; VIANDES OVINES NOH CONGELEES :PAGE : 1/G2 : 
:------------------------------.-----------··--------------------------·~--------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:-------------------------------------------------·-------------------------------------------------------·------------~: 
: : 151084: 221084: 291084: 051184: 121184: 191184: 291184: 031284: 101284: 171284: 241284: 311284: 
: : 211084: 281084: 041184: 111184: 181184: 281184: 021284: 091284: 161284: 231284: 301284: 060185: 
iHO. REGLEMENT ;2701/84;2701/84;2701/84i3002/84;3002/84i3002/84;3002/84;3311/84:3311/84;3311/84;3311/84;3311/84; 
:--------------------------:------:------:------:-------:-------:-----.. --:------:------:-------:--------:----·---:-------: 
:01.04.B . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
ic1> ; 44,650; 45,590; 47,ooo! 48,645; so,760; 53,110: 55,460; 62,040; 65,soo; 69,560; 12,esoi 76,610; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:02.01.A.IV.A} 1 . . . " . . . . . . . . . . . . . 
. : : : : : : : : : . 
;<2> : 9s,ooo: 97,ooo:100,ooo:103,~-00:1oa,ooo:113,ooo:11a,ooo:132,ooo:140,ooo:14s,ooo:155,ooo:163,00o: ;--------------------------------:-------:-------·: --·--·---:------ :--~-----: ------·--:-------:-------:---- . --:-------:-------:--------: 
:02.01.A.IV.A) 2 : : : : : : • : : : 
;(2) ; 66,500; 67,900; 10,000: 72,450; 75,600; 79,100; 82,600; 92,400; 98,000;103,600;108,500;114,100; 
:---------------------~---------:.------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------; 
:02.01.A. IV.A) 3 : : · : : : : • : : : • . 
. . . . . . . . . . . . 
. .. . . . . . . . . . . : 
:<2> :104,soo:106,?oo:110,ooo:113,950:11e,soo:124,300:129,aoo:145,200:154,ooo:162,aoo:170,soo:179,300: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.A> 4 . : . : ! : . : !, ! !. ! : 
• • • • " Ill • • • • • 
:(2) :123,500:126,100:130,000:134,550:140,400:1461900:153,400:171,60C:182,000:192,400:201,500:211,900: :------------------------·------: --------: ----- . --=-·---..... : -------:-------:-------: -------: --------: ------: -------:: -------:---.. ----: 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) : : : : : : : • : : , 
i(2) ;123,500;126,100;13-0,000;134,550:140,400;146,900;153,400;171,60C;182,000:192,400;201,500;211,900: 
:-------------------------:-----:-----:------:------:-----:-----:-------: -------: ----:---·-----:-------: --·-----: 
:02.01.A.IV.A) 5 BB) : : : : . ~ : : : • 
• • .. 1111 : :. : • : • : • : • 
:<2> :112,9ooi176,540:1a2,ooo:1sa,370:196,560:205,ô60:214,76{):240,240:254,aoo:269,360:2a2,100:296,660: 
:--------------------------------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~----:-------: 
:02.06.C.II A) 1 . : i i i ; i i i ~ ; : i 
: :123,soo:126,100:130,ooo:134,sso:140,400:146,900:153,400:171,600:1a2,ooo:192,4oo:201,5oo:211,900: 
:--------.. ----------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-.... -............... : -------:-------:-------: ------....... : -------: 
:02.06.C.II A> 2 . . .. . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : : 
: :112,900:176,540:1a2,ooo:1as,370:196,560:20s,660:214,760:240,240:2s4,soo:269,360:2a2,110:296,660: 
:------------------------------------------·----------.-.------------ . ------------ . --------------------------------.. ------------: 
(1) lepprélèveaent applicable est limité.dans les conditions prévues aux règlements (CEE) no 3019/81 
ét (CEE> n° 3459/82 du ConseH et (CEE) no 19/82 de la Coaahsion. 
(2) Le pr_élèveaent -applicable est limité au aontant résultant soit de la consolidation dans Le cadre 
de L'accord général sur les (arifs douaniers et le COllllerce (GATT), soit des conditions prévues 
-~ aux rêgleaents CCEEl n° 3019/81, CCEE) n° 1985/82 et (CEE) no 3459/82 du Consei L et (CEE) 
• n° 19/82 del~ Ca1111ission • 
...... ~ ... --- ..... _. '•··: .,._,. '• -·- .: ~;,....·, ... 
--------·--------------"------.... ----·-··-------------------·-----------------····-------------------------··--------·--------·-----···-····-·--------------·-
DE DGVIM :PRELEVEMEMTS IMPORTATION :REF. :PAG!!lHG2 
A \JI D 2 :VIANDE 1:~;.JIME :DATE ~ (.~6/03/85 
:VIAt·lI!ES OVINES CONGELEES ~PAGE ; 1/82 
: ------------·-- --~-w., ____ _._., __________________ . ..---·---·----------- -.. -..----~--· ... - "-·---------·------------- ··---·--·- -· --~--..,. -= --... ·-- ··--·--·-·--~m--·-··- .,._ ~--
: PRELE1.1EMENTS IMPOHT{,TION FIXATIONS F'A't3 TIERS ECU /100 KG 
: --.--·•------------------------·--------------·----·--- -H .. -·---------·---~----·------· ·-------------·-·--• -·------- •·-·--- ------.--........ _________ ~E------···--.. - .. ---
: 060284: 130284: 200284: 270284: 050384: 120384: 190384: 260384: 020484: 090484: 160484: 230484 
: 120284: 190284: 2602B4: 040384: 110384: 180384: 250384: 01CA84! 080484: 1:,0484: 220484: 290484: 
:-----------·------------------~#---: ----·---: _,. ______ : ·-··-----·-: --.. ~-- --: ------: ., .. --~---: -------: ---··-----: ----~·--: --·----·"---: -·------ ! -------: 
:NO. REGLEMENT :0201/84:0201/84:0201/84:()201/84:0491/84:0491/84!0491/84~049J/84:0884/84:0884/84:0884/84:0884/84: 
: ------------------------·~·---~------:--------:------- :-------: -·------: -------! -------: ---~--- ~ ----··-·--: --··~----: ------~---: -··--------: -------: 
:02.01.A.IU.B) 1 
. 
: C 1 ) : 136,913: 140,070: 1441060: 148,703: 142,625:146,668:150,628: 154,273: 154,273: 154,025: 153,500}1:':;2,000: 
:.---------··-·--------------~------: ----~---·: ·----, .... ~-M :-------:-------: ------- :-----·--:-------:--------: ·---.. ----~: -~----~·-: ••-H••-·----: --W--- ----: 
:02.01.A.IU.Bl 2 . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
: (1) : 95,839: 98,049:100,842:104,092: 99,838:102,668:105,440!107,991:107,991:107,818:107,.ttS0:10è,400: 
:-------------Q---~------·----------- :--.. ----·---: .... ,-·----·- :--.... ----:-----.... - :----~---: ~-------: ---·----:--------: -----: ------ ----: --------: --------: 
:02.01.A.I\J.B) 3 : 
. . . . . 
• • • • Il-
: c 1 > :150,604: 154,077: 158,466: 163,5ï3: 156,888: 161,335:165,691: 16·1, 700: 169,100: 169, -'428: 16i.::,ï:ljO: 167 ,200:: 
:--------------------------------: -------:-------: -------:-------;------:-------: -------: --·---··-----: -~~-----: -------!'-----·-: ~------~ 
:02.01.A.IV.B) 4 , 
• • • • Ili' r- • • • Il • &" 
• • • ~ • • • • .. !\ " 1> 
: (1 ) :177, 937: 182,091: !87 ,278: 193,314: 185,413:190,668: 195,816:200, :,55:200 ,555:200,233:199 ,550: 197,600: : .... -·--------------------~----------: -------:-------:-------:-------;------- ~ -----.... --: -------= .. ,, ______ ; -~-----: ------·-:------- ~ ·----·----: 
:02.01.A.Il.'.B) 5 A.é:: : : 
: : : : 
: ( 1) : 177,987: 182,091: 187,278: 193,314: 185,413:190,668:195,S16:200, 555:200 ,555:200 ,233:i 99, '550: 197,600: 
:-------~·--------------------------: -------:--------: -------: -------~ ------!-------:-------; -------:-----.... : ----p -·-·--: --·----- ! -·--·-----: 
:02.01.A.IV.B) 5 BE) : • • 
. . . . 
. . . " 
: (1) :249, 182:25'+, 927 :262, 189 :270,640~259 ,578:266, 936:274, 143:280, 777:200, 777:280, 326: 27'i ,J/O:Z'.:i,640: 
:-------------------------·--~-,------~-~·-···--·---------------.... --------------------------·------------------------- .... ---~---------------: 
(1) Lepprélèveaent appl;cable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81 
et (CE~) no 3459/82 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Com11ission. 
\.Il 
'° .
: ------·-·- ' ------·----.-----..... ,~ . ··---""---.------------------------·-----. -~--·· ~------·--------------------------. ~-........ ,-~-----~----·---~~--·-'-""·---- ~ 
: riE DGVIM :PRELEVEMEMTS IMPORTATION · :REF. :PAG~!IG2 : 
: A VI D 2 :VIAt-mE Ot.'IME :DATE :06/03185 : 
:VIANDES OVINES CONGELEES :PAGE : 1/G2 : 
: --------------~---·------·-------------- ----.. --------------------------~- --·------·~·-· ·----~------·--·----------------------------------·---~-~-: 
: PR.ELEVEMENTS IMPORTATIOM FIXATIONS PMS TIERS ECU /100 KG 
; -----------------~--------~-------~-----------·----------------·----~·----~ ,------· ... ·--·-·--------·------"'~--------··--·. ~- -----------.. --~--------:. 
: 300484: 070584: 140584: 210584: 280584; 040684: 110684: 180684: 250684: 020784: 090784: 160784: 
: 060584; 130584: 200584: 270584: 030684: 100684: 170684: 24C684: 01ü7fY+: 080784: 150784: 220784: 
: -----------------------------·-·----- ~ __ .. _ .. ~---:-----,_~ .. -- :--·-----:--------: -------: ~---··---:-...... -----:·---·-·---:-----·-··--·: --·------: ·---M~--~·-:---·----·• ••: 
:NQ. REGLEMENT :0884/84 ~ 1158/84: 1158/8-4: 1158/84: 1158/84: 1-461/84: 1-461/84: 1461/84: 1461/Sl;: 1785/84: 1785/84: 1785/34: 
:-------.... ----------------·--·-------: --·,,_ ____ : ·--·-..... ---: ---------: --·----- = -------: .... ---·---= -------: ------. ! -------: ---~---~-: -----·-·- :-----·--: 
:02.01.A.IV.B) 1 
. : : : 
:c1> :1so,500:14a,2so:146,75o:143,ooo:139,250:134,ooo:125,ooo:109,250: 91,250: 72,750: 69,510: 69,510: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 2 
. . . 
. . . 
:(1) :105,350!103,775:102,725:100,100: 97,475: 93,800: 87,500: 76,-475: 63,875: 50,925: 48,657: 48,657: 
: ------..----------·----------------: -------: .... ______ :-------: -------:------- :-------: -------:------·-: -------:. -------: -------:--------: 
:02.01.A.IV.B) 3 
: ! : 
: C 1) : 165,550:163,075: 161,425: 157,300:153, 175:147, 400: 137,500: i20, 175:100,.575: 80,025: 76,461: !ta,461: 
:---------------~---------------:-------:-------:---·----:--A-----: -------- :---·--n• ·-: ._ ...... _____ :----·----•: --~-----: •: •• ..... -~: --- •••-· ••••: 
:02.01.A.IV.B) 4 : 
• • Il • • • I! • 'Il 
• • • • • • 1 • 
:(1) : 195,650: 192,725: 190, 775:185, 900: 181,025:174,200: 162,!:iOO: l112,025: 118,625: 9,,,jï5~ 90, J63: 'i''J, 363 
Il-------------------------------:-·------:-----·--:--------:-------:----·---:-------:-------:----··----:--------:-·------=~·-------:···------
: 02. 01. A. IV .B) 5 AA) 
. . 
. . 
:(1) :195,650: 192,725: 190,775: 185, 900:131,025: 174,200: 162,500:142,025: 118,625: 94 ,5)5: 90,,563: 'N,363 
:---------------------·--------~-----: -------:-------: --------:------- ~ -------: ----··---~--,~ :-------·--: -~....---: -------:-------: ---·----·-: __ ... _____ _ 
:02.01.A. I',' .B) 5 BB> : • • • 
: : : . : : 
:( 1) :273, 910:269 ,815:267 ,085:260,260:253,435:243,880:227 ,500: 198,835:166,075: 132,405: 126,;508: l:.:!o,508 
:-----------------------------------~-------------------------.... ----------------N--------~~---------------------------------,-~-------
(1) Lepprélèvem~nt applicable est liaité dans les conditions pr~vu:s aux règlements (CEE) n° 3019/81 
et (CE~) no 3459/82 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Comm1ss1on. 
g 
. 
;-riË-oovÏA4-----~PR~LË~MËNts-iMPORTATION_________________ -- --------------------------------------------------=REF. -=rA&tDÏG2-; 
: A VI D 2 :VIAt·füE OIJINE :DATE :06/03/85 : 
: :VIANDES OVIMES CONGELEES :PAGE : 1/G2 : 
i PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS Pti"S TIERS ECU /100 KG . i 
: : 230784: 300784: 060884: 130884: 200884: 270884: 030984: 100984: 170984: 240984: 011084: 081084; 
: : 290784: 050884: 120884: 190884: 260884: 020984: 090984: 160984: 230984: 300984: 071084: 141084: 
:-------------------------------:------·-: ·-------:----·--·- :-------: -. .... _____ :------·· .. : -·------ ~ -·•••--••R--: ------·-:----·---: -------:: -------: 
:HO. REGLEMENT :1785/84:1785/84:2139/84:2139/84:2139/84:2139/84:2444/84:2444/84:2444/84:2444/84:2702/84:2702/84: 
: ------------------··-----.. fl------:-------: -----: ------~-----:-------: -------: ------- :-------: -------: -------: -------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 1 : : • 
• Il ••• I! • " •••••• 
• • • • • • • • • • ,. a • • 
:c1> : 69,510: 69,510: 69,510: 69,510: 69,510: 69,510~ 69,510: 69,s10: 69,510: 69,510: 69,675: 69,975: 
.----------------------~-------·---:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 2 : . ~ " : . ~ :. =.. :, !, : 
. . . . . . -;. 
:c1> : 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,657: 48,773: 48,983: 
:----------·-------·---------------:-------:-------:-~----:-------~-: -·------: ---- . ---·: -------: ------- :-------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.IV.B) 3 : : : : 
. " .. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
:(1) : 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,461: 76,643: 76,973: 
:--------------------------------: -------- :------:-----:-------:--------:-----.. ·- :------- :-------:-------: ------- :. __ M ____ : -------: 
:02.01.A.IV.B> 4 : : : : : : 
• r. • • • • • • • • • • • • 
• " .. • • 11, • .. • • 
: (1) : 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 9C, 363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,578: 90,968: 
:----~--------------------------:-------:----~-:~-----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--: 
:02.01.A.IV.B) 5 AA) : : 
. . . . " . " . . . .. . . 
• • • • • • • • s • • • • 
:(1) : 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,363: 90,578: 90,968: 
:---------------------------~:-----.... -:------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:·-------:--~~---~ ... :--.... --...... -:-------: 
:02.01.A.IlJ.B) 5 BB} • • • Il . . . . . 
. . . : : . : . : ...
; (1) ; 126,508; 126,508: 126,508:126,508; 126,508:126,508: 126,508;126,508: 126,508: 126,500; 126,809; 127,355; 
:--------------------------------------------~~--------------------------------·------------------------------------------------: 
(1) Lepprélèvement applicable est liahé dans les conditions prévues aux règlements (CEE) no 3019/81 
et (CEE) n° 3459/82 du Conseil et <CEE) n° 19/82 de la Comaission. 
i-nE-iiëivrA4---~-~PRË~EvlÈNTs'IMPooîATÏëN---------------------·--------·------------------------------------------;RËF:-~PA0Ê~ii32- ~ .. 
: A VI D 2 :VIANDE OVINE :DATE :06/03/8'5 : 
: :VIANDES OVINES CONGELEES :PAGE : 1/G2 : 
:----------------·-------------------------------------------------.... ----------------------~---------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-------------------------·~------·------·-------------------~------------·----·----~·-----------·--------------·-----------------M------: 
: 151084: 221084: 291084: 051184: 121184: 191184: 261184: 031284: 101284: 171284: 241284: 311284: 
: : 211084: 281084: 041184: 111184: 181184: 251184: 021284: 091284: 161284: 231284: 301284: 060185: 
: -----·--------------·---~---------~-~-: -------: -------:-~------ :-·-----.. --:-------: ---------: -------·: --------:-------: -------: ---------: ------·-: 
:l>IO. REGLEMENT :2702/84:2702/84:2702/84:3003/84:3003/84:3003/84:3003/84:3312/84:3312/84:3312/84:3312/84:3312/84: 
:---------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B} 1 
• Ill • • Il • .. • Il' • .. • • "' 
• 1:1 • Il a 1' .. a A ... 11 a .. 
:c1, : 71,250: 72,7SO: 75,ooo: 77,625: a1,ooo: 84,750: sa,500: 9B,250:104,250:110,2so:11s,soo:121,soo: 
:--------·----·----------------·------:-------: ~-...... ----:-------: ----·---:-------:--------:-----..... .- :-------:-------! -------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 2 .. Il • Il • a • a • 11 S A 
: : : . . : : : : 
;i~_? ______________________________ ;_~~!.~~~~-~~!_~~~!-~~!.~~~i-~~!_~~~;.-~~!.~~~~-~~.!.~~~;-~~!.~~~~-~~!.~~i-~!.::~i-::!.~~~;-~~!_~~~;-~~!.~~; 
:02.01.A.IV.B) 3 . . . . 
• Ir .. • • • • "' • 
• .. 1: • • • • 
:c1> : 78,375: ao,025: 82,500: 85,388: 89,100: 93,22s: 97,350:1oa,075:114,675:121,27s:127,o5o:133,6so: 
: ,----------------~----------------: -------: -------:-----·--:------- :-------:-------: -------: -------:-------: ----·--- :-------: -------: 
:02.01.A.IV.B) 4 : : : • 
• • • • • • • • • • il • • 
. . . . . . . . . . . . 
: (1) : 92,625: 94,575: 97,500: 100,913:: :~: ,300: 110,175: 115,050: 127,725: 135,525:143,325: 150,150: 157,950 
:--------------8~---R---------------:------·"': -------:-------:. -----·fl-: -------: -----·--: -------: ---~--- :--------•: --··--·--: ------·-:------·--
:02. o 1. A. IV. B) 5 AA) : : : 
Il • • • • • • • • • • • .. 
.. .. . . . . . . . . . . . 
:c1 > : 92,625: 94,575: 97 ,soo: 100,913: 10s, 300: 110,175: 115,050: 121, ns:135,525:143,325: 150, 150:157, 950 
: ----··--------------------·--------: -------: ..... -·-----: -------:-------: ------- :-------:: -------:-------: ------- :-------:-------: --------
:02. 01. A. IV. B) 5 BB) : i ; . : i : . 
!(1) : 129,675: 132,405: 136,500: 141,278: 147,420: 154,245: 161,070: 178,815:189, 735:200,655:210,210:221, 130 
: ----·-·-·----------·-----~-~---·-·----------------·~----------------------------------·------------·----------...... ~-----------------· ... ·------------
(1) Lepprélèvement applicable est liaité dans les conditions pr~vu~s aux règlements CCEE) n° 3019/81 
et (CEE) no 3459/82 du Conseil.et (CEE) n° 19/82 de la Comm1ss1on. 
•. -,+_:";, : 
